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*  ( n  *
Ctslum,
M u n d u s .  A ' V ilág.
S i e  S M .

IL
Coelum, A \ %  SDer Rímmel.
a*
Cctlum.
m  ( 9  )
Coctum i. rota­
ri , & ambire ter 
ram 2. in medio 
ftantcm videtur:
at revera terra 
movetur circa fü­
lem.
Sol 3. (ubi ubi 
f i t , fulget perpe 
luo ,
ut ut nubila 4. 
eum nobis eripi­
ant ;
facitque fu isra  
dii« 3. lucem, lux 
diem.
Ex o p p o f i t o  
funt tenebrae ; 6. 
inde nox.
Node fplende! 
luna , 7. & fiellae 
8 . micant.
s i i  ég, J. úgy 
Id tjlik , hogy Jo- 
rog , él kőrnyül 
ve/zi n' középben- 
álló fö ld e t \ 2.
do valófággal a' 
fö ld  fo ro g  a' nap 
körül,
A ’ nap 3. akdr 
hol vagyon . f é n y ­
lik  fzünte len ü l ,
ámbár a ' fe lh ő k  
4. m i előliünk el­
fogják ;
át az 6 f á g  ári- 
nők5. világosfágot 
jzorez; a ' világos 
fdg pedig nappalt.
Ellenében va­
gyon a' fe té tfég  ; 
6, ebből van az éjt- 
Jzaka.
Éjjel fé n y l ik  a' 
Hold, 7. ás a ' ts il­
la gok 8. ragyog  
nak.
Estve 9, vagyon  
az álkor yodási 
iaő :
Feggcl vagyon 









A 4 1TYH  *
« * ( « « » ) > &
— ................... *  « ..........................-  —  ■ ■" - »  ■
III.
Aer* A  Levegö-Ég.
SDÌ* £ufr
Anra
*  (  11 )  *
Aura X. fpirat 
leniter.
Ventns s. fiat 
▼alide.
Procella 3. fter- 
n it arbores.
Turbo 4. fe a- 
git in gyrum.
Ventus fubter- 
ranens 5, ( vei
quidquid id  iit , )  
excitat terrae mo 
tum .
T er rae motus rui 
nas 6. infert,
j f f z e l l d  i. gyen­
gén fájdogdl.
u i' fzé l  2. le- 
ménnyen Ju j.
u f  Jzé l - vé jz 3, 
le-ddjti az élő-fá­
ka t.
fo r g ó  fz é l4. 
kereng.
y f  fS íd  a la tt lé­
vő Jzé l 5. (  vagy  
más akárm i lé­
gyen  a z)  Jöld  - in­
dáidét J ze re z .





Ignis. Á  Tű%.
« . ( - « « >  »




áéi ,  & urit,
Ejtft fcintilla o- 
pe chalybis i, e 
(ilice ( pyrite ) 2 
cliia , & a fom i­
te 3. ex c ep ta ,
accendit ful- 
p h u ra tu m , 4. & 
inde candelam, 5. 
vel lignum ; 6.
et flammam y. 
e x c i ta t , vel p la ­
ne incendium , g.
quod aedificia 
coiripit.
Inde fumus o. 
afcendit, qui a d ­
haerens '.camino, 
10. abit in fuligi- 
sem .
Ex torre fit ti 
tio i i . ( lignum 
exfiinctum ) ;  ej 
pruna carbo. 12
Tandem, quo« 
rem anet ,  é l t  f a  
villa & cinis, i j
A ’ fűi f é n y l ik , 
ég éj éget.
Annak fz ik rd -  
ja  , ax altéi 1. e- 
reje Altai a ’ ti lt  
köbéi 2. ki- Ültet 
vén , ét a' taplóba 
3, akadván ,
meg ■ U fútya a' 
kén - g yertyá t , 4. 
ét arról a g yer­
tyá t, 5. vagy pe­
dig a' fá t ;  6.
ét lángot 7. ger-1 
je fz t, vagy épen 
gyú ládáit, 8.
a’ melly az épü­
letekben bele-kap.
Abból f ű i t  9. 
megyen - f e l , a’ 
melly a' Kiínény. 
re 10. ragadván , 
korommá v á lik ,
A x  égé - iifxög- 
1 \böl el-alutt iifxög 
: 11. Icfxcn , az ele- 
, ven fxénköl hóit 
lf t é n ,  lo,
1 Azután , a ’ mi 
- meg • m arad , 1 <?i 
. tüzet hamu , éi 
hamu - por. r 3.
« <  ( H  ) »
V,
Aqua* A  Ví\.
2Mcr*
Aqua
OK (  > í )  5 »
Aqua lca te t e 
főnie; i.
Defluit in  tor- 
ren te ; 2*
Manet in rivo; 
3-
Stat in Ragno; 
4»
Fluit in flumi­
n e ;  5.






Mare facit lá ­
tóra, 9. Anus, 10. 
promontoria; 11.
Infula», 12. pen- 
Infulas, 13 1 ith- 
mos, 14. & fre­
ta  15.
H abet e tiam  fco 
pnlos. 16,
A ' v íz  buzog a' 
k ú t -fObOl i  1.
A l i - fo ly  a* zú­
gó patakban (fő ­
het ettO v íz  fo ly a ­
matban ) ; 2.
Folydogdl a' p a ­
takban-, 3.
A l l  a ’ tóban ; 4.
F oly a ’ nagy 
fo lyó-vízben ; 5,
Tekereg az Or 
vényben ; 6.
Im itt am ott mo­
to árok a t 7. ttinói,
A* fo ly ó v íz n e k  
partjai 8. vágynak.
A '  tenger nagy 
partokat 9. tt in á l;  
is  tenger f ia k a -  
dékokat (öblöket)
IO. 'e a' tengerre 
düilö nagy hegye­
ket-, I I .
S z i g e t e k e t ,  12. 
f é l j z i g e t e k e t ,  13 
k é t te n g e r  k ö z t  e l- 
n j  ú ló  j z v r o j  f ö ld e ­
k e t, 14. de k ú t f ő i d  
k ö z é  , z o r ú l t  z ú g ó  
te n g e r e k e t .
F agynak benne




Nubes. A  Felhők. 5Die Steifen,
E x  aq u a  afeen- 
dit  v a p o r ; I.
ví* vízből f e l  
meqyen a ' gőzö l 
g á t , (p á r a )  i .
In d e  l i t  nube», 
a. & prope terram  
n e b u la .  3.
E n u b e  ftillat & 
defluit pluvia, 4. 
1& im ber :
A b b ó l  léfzcn 
fe lh ő , 2 . és kö­
zel a 'fö ldhöz kőd,
3-
A ' fe lhőbő l Ue- 
peg é t etiM az et- 
tö, 4 .  í i  a ’ zápor- 
\ettO :
PU-
^  (  »7 )
Pluvia congela 
ta grando : 5. IV- 
migelata, nix: 6. 
calefacta, rubigo
efl.
A  Z C íiő  MCI»  
fagyván, k ö  e j i ö  :
5 - J l'lld  f JgJ'va le'
vén , /irf ; 6. m eg­
melegedvén ped ig  
ra g ja .
ctsót fe lh ő  
brn ,, melly a’ nap­
nak ellenében v a ­
g y o n , m -g-lá tfzik  
a ’ fz ivá rva n y  , 7.
a ’  m e lly e t  f o r ­
málnak a‘ napnak  
\ J ú g d r a i ,  m e l l j  e k
In pluviofa nu 
be , quae foli op- 
poíita eft, appa­
ret iris , 7.
quam formam 
radii lolares, io 
gut'ulas aqueas 
iocideotes.





A qua congelata 
fit glacies. 10.




quod e nube e- 
rumpens cum ful­
gure 11. tonat, <S- 
fulminat.






ból tajték 9. le fz fz i
m e g f a g y o t t ]  
v í z  j é g g é  v á l i k  : lo.
j f  m e g  f a g y o t t  
h a r m a t  z ú z  - m a  
r á z n a k  m o n d a t i k ,
A '  kén k á v é z  g o  
z ü lg é s b u l  m e n y  
d ö r g é s  l e / i f z  ,
a ’ m c .liy  /»’ f e l ­
h ő b ő l  Ki-r o h a n v á n  
v i l l á m á é i u l  I I .  
együtt, dörög , éj 
m e n j  k ö v e t  I t á l i á t ,
« *  (  * 8  )  * F
VII.
Terra. A* Fold. ÜDÍe (ErDe.
Super terra fuot-, 




3* plani campi, 5. 
opacae fylvae: 6.
in tra  t e r r a m  
autem cavae fpe- 
luncae. 4 ,
vf* f ö l d ö n  v a g y  
n a h  : magas ha 
n y é k ,  I, m é l y  vO l 
gyek. 2.
fe l  - emelkedőt 
halmok, 3. sik me 
‘■Ok ♦ 5- homálya, 
erdők: 6 .
- í f  fö ldben be 
lö l pedig ürege 
[barlangoki 4 ,
VIIL
c >9 ) y*
V1U.
Térne foetus. A * Földnek termései\
D i e  ö r í ) g e t í á d ; f e .
Pratum j. fer< 
gramina cum flo- 
xibu» & herbis,
quse defecta fat­
uum  Hunt. 2,
Arvum 3. feri 
fruges, & olera 
4-
A  rét, |. terem 
vá sito t, virágok 
ka i , és füvekkel
S Jbe >
a' me Ily eh le- 
vdgattatván fzé -  
návd 2. léfinek , 
S i'fzd n tó  - főid  
3. terem  minden­
féle gabonát, éi 
'vetem ényt. 4. 
i A z  erdőkön nö­
vekednek a gom­
bák 5, 'eprek , 6, 
varjá megy g y e k , 
's a' t.
A* fö ld  alaft te­
remnek az frízen, 




veniunt: fungi, 5. 
fraga, 6. myrtilli 
&c,
Sub terra na- 
feuntur: metalla , 
lapides , & alia
mineralia.




* & ( * ! ) > *
Plumbum i. eft 
molle & grave
Ferrum 2. eft 









ex argento T h a ­
leros ( V a llo n ja .)
7-
Aurum eft pre 
tioiisíimum ;
ex hoc cuduo 
tur numi aurei, 
(duc at i.) {?.
Argentum vi­
rum liquet Tem­
per, & corrodil 
metalla.
siz  ón X, lágy 
és nehéz.
A  v a s  2. he 
m ény; az a tzél 3. 
pedig még kemé­
nyebb.
A  m ester em­
berek a ' tzínből, 
kannákat 4. kéfzí- 
teack ;
o ’ veres rézből 
üstöket-, (rt’^faze 
kákát.) 5.
A  fárga rézből 
gyertya tartóka t;
'6.
az ezüstből Tab 
lérokat. 7.
A z arany leg- 
betscsobb;
ebből veretnek 
az arany • pénzek. 
S.
A  kéneső min­
denkor híg, és óji- 
ve-rágja az értze- 
I két.
»  3
SK (  ** )  X *
X.
Arena I. & fa­
bulum a. funt la­
pides miauiuli.
Saxum 3. eft 
pars petras. 4.
Cos, 5. filex, 
6 & marmor , 7. 




A* föveny 1. és 
a' homok 2, apró 
követskék.
A' kö darab 3. 
a’ köJiiklánaK rd- 
f ie . 4.
A ' fen - kö , 5.
tilz -kö , (kova) 6. 
ds márvány-kö, 7. 
homályos kövek.
A ' ma ones g. 
maidhoz vonnya 
a’ vasat.
*  (  *3  )  * *
B 4 XL
Gemmae 9, funt A f drága kövek ©U $be!?leine 9. 
lapilli pellucidi: 9. A ltu l ■ vitágzó  ft n b bnrcbficfctige 
( a ’,  világosfágot ©telndjen; 
által botsátó kö- 
vetskék t
■ t: candidus a- á iy m in it  a 'tü n -  ölő: btr tretfe
damas, rubeus ru* d'óklö fe já r  g y é -  © icm atu , bet to. 
biuus , coerulea rndnt, a ’piro* ru- tfje 9i u b l n ,  bc* 
lapphirus, viridis h in t, a* kén 'sa- Diane ©apljiri bi* 
faiaragdus , lutea f i r , a' z ő ’d fm a -  arüne ©tsiiitagb , 
hyacinthus &c. ra id , a’ fáé gáttá  bst gelbe Jj5t),aclnlfc 
h ia v in t 'j  a' t. u. b. gl.
et micant, fi an- és tündökölnek- anb gT5n}'em wenn 
gulati funt. is, ha fzegletesek. (it tcfigt jtnb,
M argaritae, & A z  apró gyOn- 0 le fltinen $tc«
uniones io . ere- gyök, é; jó - féle  len, unb bit grófén 
fcunt in conchis; nagy gyónzyök  10. (JJtríen to. macijjen 
a' tsigákban tar- In ®?u{£»jeín v 
vívnak;
Corallia cr. in A  K alárisok  n  ©ft Sotnlftn I. 
marj,  ad inftar ar- a' tengerben, apró fm '>TJ?eere,1lu ©«-
bufculorum. tsemetetskék fo r -  fialt flehtet 3?äum«
májára. cfjetl.
buccinum 12. A ' g ya n ta  12 (Der 9Igt|Tein 10. 
colligitur ad ma- a' tenger fzélin  toicb cm íRanbt 
r<* , precipue in fzedetik  ,  k ivá lt■ teá ©leeref qefaui 
Borusfia. képen P rufzfzus  melt/ bcuotfáchlid)
országban. in ^'realfen.
Vitrum 13. eft A z üveg  13. ha- ©<i4 ©faj 13.
ft mije cryftallo. j fonlatos a' K,ris- 1(1 bem jfrt) (lalle 
\táiyhaz< U()ltlid).
(  *4 )  f t
XL
*
Arbor, A^Élu-fa. £>et SSflimt.
E femine pro- 
erefcit planta. X.
Planta  abit in 
fruticem. 2.
Frutex abit in 
arborem. 3,
AT m agból plan­
ta  1. nevekedik.
A '  p lánta  tse- 
m étá vá  2. válik.
j f  tsem cte álö- 
f á v á  3. l/yien.
Arbor fudenta 
titr a radice. 4.
A z  álő - f á t  a' 
gyökár  4. tartja.
«  (  «5 )  »
E radice furgit 
ftirpj. 5.
Stirp* dividit Pe 
in ramos, 6. & 
froodes, 7. quae 
habent folia, g.





fectus in trabes 
aptatur.
H a b e t  autem 
corticem; librum, 
12. pulpam , & 
medullam. 13.
Vifcus 14. ad 
nafcitur ramis t
qui etiam gum 
mi , relinam, & 
picem exfudant.
A  gyökérből 
emelkedik - j e l  a' 
tör'sok, 5.
A  tör'sok e l oft- 
lik ágikra , 6. é> 
gal j a k r a , 7. a’ 
m elyeken levelek 
g. vágynak.
A  teteje 9. leg- 
fe llyü l vagyon,
A  töve 10. a' 
gyökérhet vagyon 
ragadva.
A  dereka 11. 
le vigatta tván ge 
rondának k é p ítte ­
tik.
Vagyon pedig 
néki héjjá , hár­
tyája , 12. belső 
vastag ré fti, és bé- 
le. 13.
A t  enyves-lép
14. a t ágakon te­
rem ,
a' mettyek ma- 
gokbólmatska-mé- 
zet-is ( mézgát ) 
gyantát és fzu r -  
k o t , m int vala- 
melly veréjtéket , 
! botsátanak.
* 5 X II.
m  ( * t )  w
x u .
Fructus arborum* A  Fűidnek gyii- 
mőltsei. 33aumftúd)tf.
Poma decerpun­
tur a fructiferis 
arboribus.
Malum I. eft ro­
tundum.
Pirum a. & fi 
«us 3. funt oblon- 
8*-
Cerafum 4 peo- 
tUt longo petiolo;
1 vT gyüm öltsfii 
a' gyürnöhs - ter 
mO f 'i k r 61 l/ifze- 
defternek.
s t i  a l m a  t.
göm idlyü.
A ' kü rtv fly , 2« 
dt fiqe 3, hojfiau- 
kd¥.
A ' t.rerasriye 4. 
h »//tu/tá ro n  függ',
ÜK ( *7 )  >#





Nux juglans/ 8 
avellana , 9. &
cailanea, Jo. cor­
tice & putamine 
teguntur.
Steriles arbores 
funt: Ir. ab ies, 
ornus, alnus, be­
tu la , «upreflus, 
fraxinus, falix, 
t i l ia , &c.
A ' f z i l v a  5. és 
a bnra tzk  6. rö­
videbben }
a ' .fa - eperj y, 
leg •rövidebben .
A '  nagy-dió, & 
a’ m ogyoró , 9. ár 
a ’ gef u  en y  e , 10 
külső h é j ja l , és 
belső kem én y  héj­
jal vágynak bé-bo- 
ritva.
G yüm őltstelen  
fák  ; 11. a ' jege 
nye-fa, gyertyán- 
fa ;  e g e r fa , nyír­
fa ,  tü ip ru j f a ,  kő 
rös f a  f ű z f a ,  hárs­
fa  , és e g y e b e k ,
f e d  \pleraeque 
funt umbriferae.
Atjuniperus 12. 





De «’ gyalog- 
fenyő  , 12. és a' 
borostyán-fa  13. 
termcnek apró  ma 
gokat;
pinus 14. ftro- 
bilos; fagu* glan­
des, quercus íz . a 
autem glandes & 
gallas.
f e n y ő fa  14.
hoffzfi fcn yű -d ió t;
bikk f a  , m ak­
kot; a' tserfa  15. 
pedig m a kko t ás
gubitsot.
*  (  *8 )  X *
X III.
Flores. A  Virágok. !Díe Sitimen.
Inter flores no- 
titfimi funt :
Pr imo r e r e :  
viola, i .  hyacin­
thus, 2. narciffus; 
3-
Tum lil ia , 5. 




7, am arantus &c.
y f  v i r á g o k  k ö z t  
le g  - e s m e r e te s e b -  
b e k :
T a v n f t  k e z d e t i n  : 
a '  v i o l a , I. h i a  
t z i n t ,  1 '  n d r t x i i ;
3*
T o v á b b  a '  f e j t í r ,  
f d r g a , é s  k é k  l i l i ­
o m o k  , 5 .
! azután a' rózsa , 
6. fzekfa  , 7, bár- 
fonjr virág , <6 *- 
S j c b e k ,
Ex
«  (  *9  )■ »
Ex his nectun­












flore* i i . notisfi- 
mi iunt:
1 Primula veris , 





Inter herbas : 
trifolium, 'ablyn- 
th ium , acetofa , 
urtica, plantago, 
millefolium, lap­
p a ,  &c,
T ulpa 12. ell 
decus florum, fed 
odoris expers.
Ezekből kötnek  
koflórikat, 8. és 
bokrétákat. 9 .
Jó Jzagú fü vek -  
is lo. tétetnek hoz- 
zájok :
úgym int: majo 
ránus, Isten  •f a , 
rá ta , levendula  , 
rozmár in ,  i  sáp , 
jpiknárd , bazsili 
kinn ,Já ilya , mén 
ta , és egyebek.
j f  m ezei v irá ­
gok i i .  között leg 
isméretcsebbek :
a’ k i k i r t  s  , 
gyöngy virág , bú 
za-virág , f z é k  f i i ,  
kakuk fii, katane- 
kóró ’s a ’ t -
y f fü v e k  között: 
a’ ló-here , a z ü- 
röm ,  f ó t k a ,  tsa 
Ián, úti J ü , tger  
fa r k , lapu 's  a' t,
A ' tulipán 12 . a' 
virágoknak dkes- 
fé g e , de nintscn  
fem /n ifzaga .
( 30 ) te
XIV.
Óléra. A  Kerti-veteményes
2>te ©ortengewácítfe*
l a
(  s i  )  *
Ia hortis na- 
fcuntur olera :
ut : petrofeli-
Dum, io. lac tuca , 
I. brasfica, ft. ce-
1>a, 3. allium; 4. 
iITer, 6. rapa, 7. 
raphanus, $. na 
flurtium, 9. cu­
curbita , 5. cucu­
meres, 11. atque 
pepones, ia.
Accedunt e tiam : 
afparagus, fiaapi, 
pyrethrum , ane­
thum , cuminum, 
anifum , cyclami- 
Bus &c.
kertekben te­
remnek a' kerti- 
vélemények :
ú gym in t: a'  pe- 
treselyem , 10. Ja- 
id ta i  I. kdpofxtn, 
ft. veres h a g ym a .
3. f o k  hagyma, 4. 
fdrga répa. 6. m u- 
ra k , ) fejér-répa, 
7. retek; g. tar­
ma , 9, tek t 5. u- 
gorkdk , II .  és 
d innyék , 12.
/rfe j ir ű l  a'fpdr- 
ga-is , a'?mustár , 
tárkony , kapor , 
kömény , dn is, és 
a' fö ld i - alm a . 
{krompér) 's egye­
bek.
*  (  3* )  *
-m *
XV.
Fruges* 4^* mezez - véleményekf
Quoddam fru­
mentum c r e f e i t  
fuper culmum ge­
niculis difiinctum.
Talia  funt: tri­
ticum , I. liligo, 
2. Ipella ( zea ) ,  
hordeum. 3.
Horum f p i c a  
au t  habet crillas, 
au t  eft mutila.
N /m e lly ik  /le t 
J 'táron terem  , a’ 
m i Ilyn ek  külömb- 
kulöm b ízetskéi. 
vá g yn a k .
1 Ilyenek a ' bú­
za , 1. rozs, 2. íen 
k e ly , árpa, 3.
E zeknek kalúfza 
vagy fzá lk d s t vagy 
pedig ta r.
Ipfa
« <  ( 3 3  )  »





kdíáfz helyett fük- 
tö t fej* va g yo n , 
fncllyben bokrétán  
vágynak üt’ Jmag- 
f i t tn e k  s
illy  énéit: á ' zab 
'4. a’ köles, őt 
ja' tatárka, 6.
M i n i  ezektő l 
külőmbözik a ' tő  
rák-haza ( k u k ű r i -  
tza , tengeri.)
hüvelyket tse- 
teményekhek h ü ­
velyek vagyon  , 
méllyék a' J tém á ­
két nyíló la ko tt  
kákban tartják.
JliyeAek; a' bor 
f ó , 7 . bab ,  8
n itze r  borió ;
ót a’ m ellye l 
e z e k n é l  kieseb­
bek, úgym int: a '
lantsa, ét a' le d  \ 
nek. 9.
D e a' máknak\
f r j e  vagyon ; mőg' I 
ftedig gömbölj ü ,  |l
í
Ipfa tamen gra­
na fovet fcunpei 
in glUma,
Quoddani p?o- 
fpica habet pani 
bulam, grana fa- 
fciatim continen­
tem ;
á t :  atrehá, & 
tnilium; 5. pa- 
bicum. 6,





bent iniqua», qua: 
grana valvUli» in­
cludunt.
Ü t : p ifu th  * y. 
f a b a ,  8, cicer;
& hi* minora: 
len i ,  & vicia. 9,
S e d  papavgr 
C*put habe t, id- 
que rotundum .
C X V I.
m ( 3 4 ;  5»
* .......... ■■■■■■ ———  . ■ — ■ ■ ■
XVI.
Frutices* A * Tsemeték,
T>ie 0 tr ö u á ;e / ober ©tauben.
P l a n t a ,  quae 
major & durior 
e f t , quam herba, 
dicitur frutex.
ut funt, in ri­
pis & fi a g n i s : 
juncus.i 1. enodis 
fcirpus, 2. typhas 
ferens ,
A t  o i l y  a n  p l á n ­
t a  , a  m tlly  n a ­
g y o b b  , é j  k e m é ­
n y e b b ,  m i n t  a '  f m ,  
u e e m e t é n e k  m o n ­
d a t i k  ;
A  m i t j o d d n a k , 
a* v i z  p a r t o k o n  é.> 
a ' l ó k b a n  : a * A'd 
*a , i ,  a’ t jo r /ió  
n é l k ü l  v a 'ó  g y é  
k é n y  • k á k a  , 1  a’j 
r n e i ly  k á k a  - b o to i \  
(  páKái )  teram ,J
ct no
M  ( 35 )  >&
et nodofa, ia 
tusque cava arun­
do. 3.
Alibi crefcunt ; 
4, rofa , r i b e s , 
groiTularia , aca­
cia , rubus, fam- 
bucus; & junipe­
rus.
Item vitis, 5. 
quae emittit pul- 
mites i 6.
et hi capreolos, 





I i t  a' tiom di; be­
lől pedig üregei 
nád 3.
A id s  h e l y e k e n  
t e r e m  4. a ’ r ó n a ,  
te.ígéri f tő lö , köft- 
m i l e , k ö k é n y , t i i p  
k e , a b o d za , i t  
a' g y a lo g  - f e n y ő .
l im i t  a’ fzd lld -  
tÖ, 5. a ' rne l  l y  
fiö llö  - vefzjzőket 
6. b o tiá t ,
j ezek pedig te­
kergőt ká tts o k a t , 
( bajúfzokat, ) 7, 
leveleket, tf. i t  ge­
rezdeket , 9.
a' m ellyeknek  
tiutkdin  (ízárain) 
függenek a 'Jzőllö  
f z e m e k ,  a ’ rnel 
lsekben fző lö -m a  
gok vagyunk.
a AYIÍ.
«K ( 3 « )  5 9
XVII
Animalia, et primum Aves.
A z  É l ő - i l l a t o k  ^  é s  c tö f z 'ó r - i s  a  M a d a r a k .
£>ie $l)íere /  tini) tr illi#  Me 235^1
A nim al
( 37 > XS
Animal vivit , 
fen tit, movet le ;
uafcitur, & mo- 
ritqr;
aut flat- aut fe­
dek , aut cubat , 
aut graditur.
Avii i tegiiqr 
plumis, 3. volat 
penni* ; 3,
habet duas alas, 
4. & totidem pe­
des, 5. habet quo­
que caudam, 6.i 
& roflruJH. 7,
Femella 8- in 
nido 9 ponit ova, 
io. iisque incu­
bans excludit pu l­
los i i .
Ov,um  tegitur 
tefta, 12 fub qua 
eft albumen, 13 
iu hoc vitellus 24.
JÍI élő-állat é l y 
, érez , magát m oz- 
\ gátja  :
Jiiile tik  ét meg- 
d ia l;
vagy d i i . va ry  
ü l ,  v ^ g y f e k f n k y 
vagy jar 't  kél.
A ' m a d á r  I. bé- 
!v a n  f e d v e  p r n c l -  
ly i l i  2. repül to l­
láival ; 3.
vágyén két fzá --  
n ya , 4. ét úgy ár, 
anr.yi tuba, 5. v a ­
gyon f i r k a  i t , 6, 
é t orra. 7.
A ' nOttény g. 
aJ fe j lekben 9. to­
jásokat in. to j ik , 
étazokon ütvén ki- 
k ő é i a’ maddr-fi- 
akat, II.
A ' tojás b é - va ­
gyon fedve héjjal,
12. a’ mclly a la tt 
vagyon a' tojás f e ­
jérje, 13. ebben pe­
piig a 'fzék i. 14.
C % XVIII.
«  ( 38  )  X t
XVIII.
Aves domefticoe A  há^madarak
$XUl$gefIfigcl.
Gallus
^  ( 3 9 )  ^
Gallus , i. qui 
cantare folet, ha. 
bet criltain , 2. & 
calcaria. 5.
Cafiratus dici 
tur capo , & fa 
ginatur ia orni- 
thotropheo. 4.
Gallina 5. ru 
fpatur fimetum; 
& colligit graDa:
ficut & colum- 
bap, ö quae edu­
cantur in colum 
bario ; 7.
et gallopavus g. 





Ciconia 11. ni 
discat in tecto.
Hirundo , 12.
pafler, Ig. p ica , 
14. monedula, 1 o. 
& velperiilio, 15, 
volitant circa do­
mos.
A ' kakasnak  I. 
a' tnelly kakor i- 
ka ln i / zoknit , ta . 
réja 2. vagyon, cj 
Sarkan tyú ja . 3.
Ha k i  - h tré lih  , 
kapannak h ív ü k  , 
és a' ketretzben  4. 
hizla lják.
A '  tyú k  5, ke~ 
rnsdegéí a' ízem et 
b en , és fe l  fz e d e  
g e ti  a ' J zem eke t ;
va lam int a ' g a ­
lam bok - i s , 6 . « ’ 
m ellyek a 'ga lam b  
házban  7. ta r ta t­
nak  ;
és a ’ k a k a s  
pu lyka  g. a' m g y t  
nösténnyével Q. 
együ tt.
A 'f z é p  páva  10. 
kevélykedik a ’ m a ­
ga  tollúiban.
A '  gólya  I í ,  a' 
h á z  - tetején rak  
féj'zket,
A '  fe ts k e  , 12. 
veréb, lg.Jz.arka. 
14, tsók a, 15. és 
denevér , 16. rep~ 
desn k a ' házak  
körül.
C 4
M  (  40  )
r  - ------------------------------------
XXL
€fcines* A  éneklő madarak.«
CDié ©efangtágcL
Lufcinia
«  ( 4 1 )  X t
Luscinia ( phi- 
lon ela )  I. omni­
um fv a  v is  fi m e 
caotatj
Alauda a can- 
tillat volitans in 
acre.
Coturnix 3. hu 
mi fed ens :
cae’erae in ramis
4. arborum:
u t : paffer cana­
rius, fringilla, car 
dueiis, ac*nth:s , 
linaria , parvus 




cus , 5. merula , 
6. fturnus, 7. cum 
graculo, pica, & 
monedula, di fcuut 








A  pattirta  2.
' litt’égő - égben 
apiesvén, énekel-
\Set-
-df f ü  r f  a’
'földön ü lvén : 1
a' többiek pedig . 
a. J a k n a k  gtU- t 
(y u ia : <j. !"
úgymint: a' ka* 
néri rntddr, a’p in ­
tyőke  , tiglintz  
ti í z ,  kenderike, t i  
k i t  ttin eee , géb or 
ka t ( lo-pintjŐ )  
veret begygy, po- 
f z d t a , ét egyebek.
A * tarka pukli­
kén , 5. a’ rigó. fí.
S s .f * r « g * l j r , 7- a '  
f ia ik é v a l, f t a r  kú­
r á l , ét teákéval 
egyetemben, meg 
tanúinak emberi 
/ t ó  t a t o k a t  fo r  
m élni.
Többnyire kalit- 
ktikban ft.fto k ta k  
rekeftteni.
C J XX.
«  ( 42 ) ) $
XX.
Aves Campeftres & Sylveftres, 
ás* er^ /ei Madarak. 
£ ) a $  g f l b - 'U n b  S S a l D g c f l u g e t
Struthio i. /efl 
maximus ales ;
Regulus ( tro­




Upupa 4. for 
difli‘ fimus ; nain 
vcTciiur tlercori- 
fcus ;
A ' jtru tx  I . leg- 
nagyabb madár',
az ökör-fiem  a .  
leg - kijjebb  ;
a' bagoly 3. lég­
iit All at oj abb ;
a ’ büdüj-bankn 
4 .  leg ■ lifztdtala- 
nabb : mert ganéj-
je l dl;
2 5 «  © t r a u j j  I .  
i j t b « g c 5 {jtf SBogtt:
b «  3 a i ín f6 n ig
( 3 a u n fc t iű p f : r ! )  2. 
fcec fleinfle  ;
bie 9í a d ) t f u l f  3- 
b «  ® «S d}tíicb |l t ;
b t r  T O lbb o p f  4*
btruuffőtlflllf.bfnn
. «  n S b re t  ftcf) bota 
látótér i
m anu-
^  ( 4 3 )
manucodiata g. 
rarisfimus ;
Phafianus , 6. 
tarda ( o t i s ) ,  7. 
furdus tetraon, ft. 
attagen , 9. per- 
dix, 10. rudicu­
la ,  l í .  turdus & 




maddr 5. leg r i t ­
kább.
A  f d l z i n . 6.
t úzok,  7. a’ siket 
fa jd  tyúk  , 8. tsrt- 
fzdr m iddr, 9 fo -  
goly, p . f n » f ( v i  
ii tyúk) , t i .  hú  
r o t , de a' fe n y ő  
m adár, 12. igen  
kedve* eledelek.
Inter aves reli 
q u as , quae huc 
pertinent, potisfi- 
mae funt: pervi 
gil grus, 13. ge­
mens turtur, 14. 
cuculus, rs. pa 
lumbes, p i c u s ,  
cornix 16. &c.
A '  több ide tar­
tozó madarak közt 
leg - nevezeteseb­
bek : a' v igyázd
daru, 13. (i nyög- 
gö gerlitzo , 14 .  
a' ku k u k , ’ lg . a ’ 
vad ■ galamb , 0’ 
horkdly, a' varjú 
16. 's  a* t,
j t  f e n ik s , ds
Ia' mezei pellikdn , 
mellyröl a' rdgiek  
a z t  mondották 
hogy a' kígyótól 
]m e g  - ölettetett 
f i a i t  a’ maga vdre’ 
vei eleveníti- meg, 
tsak költött m a. 
darak.
xxr,
Phoenix, & pel 
licanus campe- 
firis, quem filios 
a  ferpente occi- 
fos, fanguine luo 
vivificare dixe­
runt veierjs, funt 
aves íicijtüe.






( 4 5 ) >*
Aquila, T. rex 
avium , folem in­
tuetur.
Culrtua. & cor­
vus g. nutriunt Te 
C a d a v e r i b u s  




Falco, 5. nifus, 
6. & accipiter, 7. 
eap aat aviculas.
Allűr g. captat 
columbas, & aves 
majores.
y f ' f a s , t .  a'
madaraknak Ki­
rállyá . a' napba 
belé ndz.
y P  fa s  -  keselyű  
2. és a' holló  3. 
düghásju l dinek.
y f  h ó j a  4. a" 
tiirkdkct üldözi.
y f  fó 'yom  , 5. 
o* károly, 6. ez 
(Tryv, 7. űz c/vd! 
m adarakatfegios 
f i k .
A ' ( e b e s  - f i  d r ­
a y  ú  ö ly v  3. a ’ g a  
la m b  ok a t  , «ír a  
n a g y o b b  m a d a r a  
su t ftg d o sia .
XXII
*  ( 4 * )  *
XXI.
Aves aquatici; A  vf^i-madarak.
C a n d ì
« i  ( 47 )
Candidus olor, 
t.  anfer, Q. et 
anas 3. natant.




canum 10. aqua* 
ticum.
Haliaeetus 5. & 
gavia 6. rapide 
devolantes',
fed a r d e a  7. 
Hans in ripis, cap­
tant pilees.
Butio 8. in ferit 
foflrum aquae, & 
mugit ut bos.
Motacilla ^ m o ­
ta t caudam.
A' fejér hattyú, 
r. a' lúd, és a' 
kdtsa 3. úfik ál­
nak.
A  búvár 4. a' 
víz alá búkik.
E zekhez fz im  




dár 5» c's a' gö­
dény 6. febesen le­
repülvén ,
de a’ gém 7. a' 
víz partokén áll 
vin , kapkodják a' 
halakat.
A ’ vízi bika 8. 
orrát a' vízbe dug­






C 48  ) &
XXIIL
2)a& fliegent>e Uw fàiefet ( S n f c f t . )
A f ì l
( 4 9 )
A p i s  i, facit 
mei, quod fucus
2. depalcit.
Vefpa 3. & era 





nos autem mu 








ceas tegu crufta 
Ceis.
Cicindela (lam 
p y r is )  x i .  noctu 
miét.
A '  m 'h  r, m d  
zet tsiniit, it' m e i  
lyet a' hero 2. el- 
erndjzt.
A  dards 3. es 
i ’ 16-dar As 4. f u -  
idnkjckkal t síp ne A 
( fzúroak. )
A  b a r m o k a t
leg-inkább hábor­
gatja a' bögöly: 5.
minket pedig a' 
lágy , 6. ás a' J z á -  
nyög. 7.
A '  ptrütsSk 8. 
éneketdegél,
A ’ le p k e  r j . f z á r -  
n y a s  h e r n y ó ,
Á '  J z a r v a s  - bo  
g d r  ' io . a ’ m a g a  
hárty a • f z d r n y a i t  
k e m é n y  f u j ú J z á r -  
n y a u k u l  f e d i  bd ,
A  Szent - Ivánt
b o g a r a  ( f é n y e s 1 
b o g á r )  i í .  é jje l  
lü t id ö A íik ,
D XXIV,
I X  ( 5 0  )  >&
XXIV.
Quadrupedia, & primum domeftica. 
j t ’ négy-Lábú-állatok, és előtör ás 
a' hátiak.
D ie  Dicrfu^tgcn Sütere, unt tvf.í;$ tie  
S;au$tticre*
Canis
M ( 5* )
C a n i s  i .  c u m  
c a ' c l l o  e f t  c u í l o s  
d o m u s .
C a t u s  { fr } is)  3 
p n r ^ a t  d o m u m  a  
m u r i b u s :  4 .
I d e m  f a c i t  &  
m u l e i p u l a .  5 .
S c i u r u s , 6 .  fi* 
m i a ;  7 .  &  c e r c o -  
p  t h e c u s  8 -  d o m i  
H a b e a t u r  d e l e c t a '  
m e m o .
G l i s ,  9 ,  &  e s e ­
t e n  m u r e s  m a j o  
r e s ,  I o .  u t  m u í t s -  
l a ,  m a r t e s ,  v i ­
v e r r a ,  f o r e x . ,  i n -  
f e f t a n t  d o m u m  &  
h o r r e a .
! A '  ku tya ,  1 ,  a' 
\k i i t  Y k  c v c l  2.
együtt őíi+öje u ’ 
hálnak.
A ' mats ka 3 .  
t ifitü ja  a ' há za t 
az egerektől; 4.
Ugyan a z t tse  
lekjzi az egér-fo  
gú-i- 5-
A ' mái us, 6. a 
majom ,  7«- és a ’ 
tengeri rn a t  s k a 
( f a r k a s  m a j o m )  
g .  a.' háznál m u  
lattágnak okáért 
tartatnak.
A ' gőzü  j 9 .  és 
más nagy egerek , 
10 .  m int a ’ m e - 
n yé t, n jejf, #0. 
reny, és p a tk á n y  ( 
háborgatják a h i  
z a t ,  eCr u tsürö~ 
két.
D 2 XXV.
*  o «  )  > »
XXV.
Pecora. A  Barmok (  Marhák)
SD ö $ §mi)w!j.
Tauru*,
W  ( S 3  )  * '
Taurus, I. r á c ­
cá, 2. & vitulus, 
3, pilis teguotur, 
haben'que cor­
nua, (icui & bős 
caíiratus,
A r i e s ,  4. & 
ovis, 5 cum agno 
6. geftant lanam.
Hircus ( caper ) 
cum capra 8- 
& hcedo 9. habent 
villos & aruncos.
Porcus ( f u s )
10. cum porcellis
11. habet fetas.*
Ungulas ejusdem  
funt bifulcae, ut 
illorum .
D 1 ) XXVI.
A' bika, T. te- 
héti, 2. és borjú
3. Jzőrrel bé  vágy­




JT  kos , 4. és 
a' ju h , 5, a ' bá­
ránnyal 6. eg yü tt, 
gyapjút hordanak.
A '  b a kn a k , 7. 
a’ kctskcnek , 8.
és gödölyének 9. 
gyapjájürtjök vá ­
g jon  , és kctske- 
jzakdllok.
é f  d ifznának,
10. m ila tza iva l
11. együtt, Jer té i  
vágynak:
<5 körmci-is 
hasadtak; va la ­
mint amazoké.
«  ( - S 4 J  W
XXVI,
Jumenta, Á  teher-hordó Barmok,
£>a$ £aflm'c5-
i\fínua
M  ( 5 5  )
A f i u u ?  i  &  m u ­
l u s  1 . g e f t a n t  o n e ­
r a -
E q u u s  : (  q u e r r  
oru.i: juba 4 ) g e -  
i t a t  n o s  i p l ' o s .
Came’us 5. ge- 
f t a t  m e r c a t o r e m  
c u m  mercibus 
fuis.
A '  f 1(1771 Í r  X.] 
és at öfzvt/r 2 t~r-1 
kenőt hordoznak.
A '  ló  g .  (mol- 
ly i t  fer dny e 4 .  (‘ko 
i i t ) mi m agunkat 
hordoz.
A '  tevő  5 .  a' 
kalnuirt hordozza  
a n n a k  árú.vul 
( p o r t é k á j á v a l ;  
együtt.
E l e p h a s  6 .  a t ­
t r a h i t  p a b u l u m  
p r o b o i c i d e  : 7 .
A z  o le fin t 6. 
hofzfzií hajlót or­
rával 7 .  h ú zza  ma  
qához az eledelt
Vágynak néki 
hót ki-illö fo g a i , 
S. és el-hordo Jia t 
hnrmintz férjfia- 
[kal-is.
H a b e t d u o s  p r o -  
m i n e n ' e s  d e n t e s  , 
8  p o t e f t q u ' »  p o r  
t a r é  e t i a m  t r i g i n ­
t a  v i r o s .
D 4. XXVII.
^  ( 5 0
XXVII.
Fércé Pecudes. Ä  vad állatok.
iHré roiföe 23iel).
U r u s  I .  &  b u  
b a l u s  2 ,  f u n t  f é r i  
b o v e s .
A l c e s  2 . m a j o r  
e q u o ,  ( c u j u s  t e r ­
g u s  i n p e n e t r a b i l e  
e l t )  c o r u u a  h a b e t  
r a m o f a  ;
ut & cervus; 4-
A ' jdhor  I .  éj 
a' bial 2. vad ök­
rök,
A ’ Iónéi nagyabb 
a ltién a k  3 , (m e ly ­
nek ká t a - börit 
fittu n i meg - nerr 
já rh a tja )  ágas ba 
gas j ta r v a i vágy­
nak  ;
valam int a ' fzar- 
vasnak-ií;  4 .
S K  (  57 )  W
fed da  m a 5. 
cum . hionulo ha­





rupicapra 7. mi* 
nuta, fed adunca, 
quibus fe ad ru­
pem fufpendit;
monoceros 8 
tinum, fed pi-etio 
fum ; nili f o r t e  
hoc animal me 
rum fit figmen­
tum.




Cunicu’us i t .  
profudit terram ;
ut & talpa, 12- 
quae grumos fa­
cit.
de nz ütnek 5. 
a' vem hével együ tt 
majd frirnmi J za r* 
va nintsen.
A z  erdei bak­
nak  6. ifzonyú  
nagy f  z  a r v a i  
vágynak :
o ’ vad ketskd- 
nek  7- kisded . de 
h o r g a s  fzarva i 
niellyeken m agút' 
a’ köfziklára f e l -
f üSSa/ l t i  >
az unikornisnak 
n3 íznrurt
de igen betres 
hanemha tahin ez 
az állat tsnpán- 
tsak költemény.
A ’ vad d iftn ó  
9. fogaival kegyet 
lenkedik.
A '  ny úl 10. f é ­
lénk.
A z  ürge ( tenge­
ri nyú l) ír.  meg­
ássa a' fö ld e t;
valamint a’ va 
knndok i s , i2. a' 
rtir.Uy kantot lka­
ka t (hantsikukaC 
tsirut!.
l> 5 XXVIII,
SK ( 53  )  > #
XXV HL
Fércé beítice. A  fene vadak.
D ie  miiben S&iere.
4 S K  (  5 9  )
Ferse b-flia: ha»j 
cent acutos un- 
gves & den'es , 
inni que carnivo­
rae.
Ut: leo i. ju ­
batus , ( rex qua­
drupedum ) cum 
leaena ;
tnaculoius p a r­
dus ( panthera ) ;





lynx , pollens 
vifu ; 6.
caudata vulpes 
y . aftulisfima om­
nium.
Erinaceus 3- eft 
aculeatus.
Melis ( taxas ) 
9, latebris gaudet.
I y f  fen e  - vadak 
nak elei fogaik  , 
ej körmeik vá g y­
nak  , éj h á ltá l el 
nck.
Ilye n ek  : a ' f a  
rdnycs orofzLi.-i 1' 
(a' négy lábú álla  
fok R ir illj a ) i f  
nciitéiiy oroflián­
nal er.yü tt;
a' tarka p a r - 
d u tz , 2.
a’ tigris, 3. mell.y 
: mindeneknél leg  
fenébb  ;
a’ bonas fzörü  
medve ; 4.
o’ ragadozó f a r ­
kas. 5.
az éles - látású
áiúz ; 6.
a' hoftfzú fa r k ú  
róka , 7. a’ m elly  
mindsniknél ra- 
vajzabb.
y l' fú l-dd fzn i 8. 
tövises.
jd ' borz , 9. a' 
r e j t ő k  helyeket 
fio re ti.
XXIX.
( <* 0  X ?
XXIX,
Serpentes & Reptilia. 
tsúj'-^ ó és máj7 Ó állatok.




Coluber r, fii- 
vellris ia Jjdva ;
hydra ( natrix ) 
2. in aqua;
vipera 3. in fa- 
xis i
alpis 4. in cam­
pis ;
boa 5. in do­
mibus ;
coecilia 6, efi 
cceca.
Pedes hahent; 
lacerte, 7. & fala- 
niandra, #. quam 
antiqui quidom íq 







fed oculis folis 
ne quidem baliii- 
Icus IO. eneca ; 
quamvis antiqui 
id crediderint.
sT  kígyók m a ­
gokat tekergetvén 
tsüjznak ;
v i ' zömök-kígy ó 
I. az erdőben: 
a' vize kígyó  3. 
a' vízben;
a' vipera 3. a' 
köjziklákon ;
az áspis- 4. a.' 
mezőkön ;
a' tóhon-Jzopó 
kígyó  5. a’ h ázak­
nál ;
a' vak kígyó J5. 
nem lát.
Lábai v á g y n a k : 
a gy  óknak t y. és 
a' fza lam undrá  , 
nuk  8 .  (  mérges
tarka-gyéknak ) 
m eilyröl n é  m  e l  
iy e k a ' regiek kö z  
zü l azt ta r to ttá k ,
hogy u tűzben te 
rém , és abban él.
A ’fárkán) ; g.rp 
rnellyJ'zárnyas k í­
gyó,, meg-öl lehel - 
le tivc l;
a ’ skorpió 21. 
mérges fa r k á v a l;
de tsupa nézéfé  
V 'i m é z  a ’  b n s itis -  
K us 10. f -m  öi- 
tneg ; noha «’ r é  
gic/í ú^y tarto t­
t a k .
XXX,
« ( « • ) »
XXX.
Infcfla repentia.
A  máfykáló Bogarak.
tíie$«ifcc Ur,differ*
Verm tu  rodum 
rés.
A '  f é r g e k  m e g  
r á c n a k  h o l m i t .O
Lumbricus i 
terram , eruca 2. 
plautas ;
w’ g ilij í ta  i . 
a' Jüldet t u ’ her­
ei <ó 2. a' p ld  ni ti 
Kát ;
a ’su'sok 4. «’ 
gabonát, u’ / iá  5. 
ja JUt ;
Curculio 4. fru- 
m eotu in , lercdo
5. l ‘6n a ;
C 63) )&
XXIV,
tioea 6 veflcs , 
blaita 7. l ibrum ;
tarmites 8- car­
nem & cafrum , 
acari capillum.
Saltans p u lex , 
5. pediculus, 10. 











Cochlea 16. te- 
ftaut circumfert.
a' nrily 6. ti' ru ­
há t , a' papiros- 
m oly  7, u' köny­
vet ;
a' pondrók (nyii 
vek) a h iú t ej a' 
fv 'tc t ,  a' h í j  moly, 
a ' hajat.
y iz  ugráló bol­
h a , 9. a’ tetü, 10.
! ás a' büdös palatz- 
ka  , I I .  tsípnek 
bennünket.
A '  kullants 12,
vdr-fzopó.
A '  fa lyem  - bo­
gár  13. fe lym e t 
erejzt.
/ i '  hangya 14 
munkás.
A ’ pók 15. pók­
hálót /\ő , a me Ily 
meg - fo g ó  háló)ok 
11' légye*nck.
A ' tsigri 16. ma­
gával együtt ho' d  
ja  a ' muga htfj 
jas házát.
M  (  64  ) X t
XXXI.
A m p h i b i a *
í/f vízben és Jzár Azon Egyaránt éló illatok.
S m  SSafíet uni) <mf bet Stbe  
lebenye Sjjiece.
u
ÜK (  6 0





li , & a l i o r u m  
quorundam flumi­
num :
Caflor (fiber )  
*i habens pedes 
anferiaos ad na­
tandum', & Cqva- 
a e a m  caudam.
Lutra, 3. & eo  
axans r a n a ,  4. 
cum bufone!
Tefludo, <j. Tupraj 
& infra teflis, ceu 
Xcuto, operta.
M ind  «’ fzA ra -  
zo n , m in d  a’ v íz­
ben élnek :
A  krokodilus ,
I. a' JSHúsban, és 
más ném elly fö l-  
í j 6  - vizekben tér- 
mO ifzunyá és ra -’ 
gadozó vad állat.
A" hód , 2. o’ 
rneltynek lúd  lá­
bai vágynak az 
úfzásra, és h a l h é  
jus fa rk a .
A  vidra, 3» és 
a' krááog'i b éka , 
4- 0’ v-rns-béká- 
val együtt.
[ A '  tekenös - bé­
ka  , 5- a ' me Ily  - 
m ind fe lü l, mind 
a l ó l ,  héjakka l, 
műit egy p n issa l, 
bé-vagyon fed ve .
E XX xii.
( . 6 6 )
Quid-tm habent 
fquamas, u t : Car- 
p : o , 3. lucius 4. 
&c.
Alii funt glabri, 
Ot : anguilla 5.
muftella fluviati­
lis 6. &c.
Ac pcnfer ( ftu- 
rioj 7, eft mucro 
na u s ,  & excre- 
leit nonnunquam 
u l t r a  longaudi- 
nem viri ;
bucculentus ta­
men ft 1 u r u s 8- 
major eft illo ;
f e d  maximus 
*ft antaceus (Am 
> ; . 9.
Aquae, to. quae 
gregatim nataot , 
iunt’ minutisfirni.
N ém elyüknek  
hal-héjai vágynak, 
a' m i'sudisuk a 
po’.y k a , 3. «’ tsu 
Ka 4. ’/  ii’ t.
jSémctlyek s i­
m á k , m i n t : uz 
dngulnu , 5. a ’
thciiy h&i 6. s a’ t.
A  tok (kttitgr. 
7. tövists, és né­
ha nagyobbra nöl 
egy ember hofz- 
/zú j ágánál;
a’ nagy Jzájá  
harisa g. mindaz 




A  kövi h a la k , 
IO. a’ mellyek Je- 
regenként á jzká l­
nak , leg - apróbb 
halatskák.
A lis  efféle h a ­
lak még ; a ’ sigér, 
fsjér kejzeg, már- 
aa , já jz  - kcjieg  , 
pifztrang. gáb-hal, 
és txompó.
A  rák 12. héj­
ja l  van be fe d v e , 
vágynak olló - lá ­
bai, és májz előre- 
is , hátra is.
d ' nadáty (pH - 




neris pi ices Tunt: 
perca, alburnus ; 
barbus , thy mei 
l u s , trutta ( au 




bet chelas, & gra 




(  66 )
XXXII.
P i í c e s  f l u v i a t i l e s  &  l a c u í l r e s .
A ’ folyó-víyi és tóbéli halak.
D ie  g í u M M  ^ctc^ftíc^e*
P i f c i s  halje* 
pinnas, I. quibu 
natat , & nr*n 
ch ias ,  2. quibus 
re fp ira t ;
porro f p j n a s
lot o osfiu:r> ;
praeterea m a s  
lactes , feuiiua 
dva.
s f  h l  a v á g y ­
nak hal fzá rn ya i ,
1. *' au Ily nk tsel 
ú fz ik , és kupolá i;
2. math éken létek  
le te t vé f\tn  ;
továbbá fz tffká i  
tsonton helye tt ;
ezeken k ív ü l o' 
h im n 'k  teje . ,  «* 
■kön nynek pedig, 
itt ráia.
«  (  6 8  )  y *
-------------------■----— ■ ■ ■■■ I ■— ■ LI*
XXXIII.
Pifces marini & conchy
A ’ tengeri halak és tsigák.
D ie  2Rrer(tj$é unt) 5Ruf4>eín-
Fiíciisin mari­
norum maximus 
élt bnlacua ( ce 
tus  ) ; I.
s i ' t enutri ha­
lak kő it le g -na 
tyobb a’ tle l hai ;j 
I.
delphinus 2. ve- 
locishmus ;
raja 3. mocítro 
fis fim u s ;
le g . gyorsabb a 
detjin  ; 2.
leg tsuddllato 
sabb a' tengeri Jú i
10; 3.
I de o' In a s t  5 
. /  j o y  6 vizekben 
Iis luuu tauk.
f e d  fa!mo 5.1 
etiam i n iluviis 
invenitur.




ces, 7. quae lal 
fae, & af»llos, 9. 
qui arefacti adfe- 
rwntur;
monftra i t e m  
m anna: phocam. 
10. canem mari­
num, h> ppcpota- 
mum , & caetera.
Concha 11. ha­
bet teilas.
Oftrea 12. dat 
fapidam carnem 
i i s , qui eam in 
deliciis habent.
V 'g yn a k  repülö\ 
hala t-i s , 6.
A d d h 'Z zd ja k  a’ 
he: inge e t , 7. a 
meltyek bJ  fd x v n , 
tfs a’ töke ha laka t, 
(stcchfisokat) q.<i’ 
meU y-km sg-afzal 
va hozatnak h o z ­
zánk :
ismét a* tengeri 
ts tinókat; a ’ is/* 
g e r i-b o r jú t, 10. 
tengeri - k u 'y ti t  , 
tengeri - lovat , éj 
|iegyebeket,
j A ' tsigántik r í .
jhéjjá vagyon.
j víz dufztriga  l a .  
';</ zzű hússal fzo l-  
g ó l azoknak,a' kik  
a zt kedvellík.
A '  bársony-1s i­
gn  13. piros bár- 
fo n y t  á d ,
- t f  g yö n g y -tér  
1 í/rga 14. pedig  
gyöngyöket.
De a' Sirenek  
( félig leány, félig 
hal, vagy m adar 
I testű tengeri tsu- 
idák ;) tsak a' Főé- 
\tá k  költeményei.
urex 13. dat 
purpuram ,
Concha v e r o  
margaritifera 14. 
margaritas




$ <  ( 7 o )
XXXIV.
Septem cetates hominis. 
ember életének hét idejű
D ie jícben Sittet be$ 2Jlenfj)en.
Horn»
S K  ( 7 1  )  X »
Homo eR pri 
Enum infans , i. 
deinde puer; 2.
tum adolefcens, 
3. inde juvenis ; 4.
poRea vir, 5. 




Sic etiam in fe- 
xu femineo funi: 
p u p a ,  8. puella; 
9*
virgo, 10. mu- 
lier; 14.
vetula, 12. anus 
decrepita, 13.
A z  ember elő- 
fzör tsctsemö, t. 
■i-u:d/1 gyerm ek
azontúl nevedé- 
k é n y -ifjú , 3. to
vábhá f e l .fe rd ü lt
i tA  ; 4.
annakuidnna 
mot* - állapodott 
id e jű fé r f \  5.axck\ 
után  vén em b er, 
6. végtére pedig  
meg - aggott öreg 
ember 7.
Hasenléképen az 
a fzjtcn y i nemben- 
is vagyon ; tsetsa- 
m S-leány , g. le­
á n yka ;  9.
fe l-ferd ü ltfzű z  , 
(  leány.afzfzony , 
kis-afTÍ'zony) 11 
meg ért id  ’jü q fz  
f x o r y  ( férjhez- 
ment afzfzony)i2.
vén-aftfxony, 12. 
meg - aggott Öreg 
afzfxony  ( ag-nö)
í 3-
E 4 XXXV.
* ( ? • ) *
XXXV.
M e m b r a  h o m i n i s  e x t e r n a .  
embernek külső tagjai.
2)te öu§erlú$)cn ©líefcct M  SRenfíen.
C a p u t  I. «ft 
fupra , pedes i8- 
iofra ;
C o l l i  2. pars 
anterior éli ju*>u- 
l umj  3. pofterior 
cervix. 4.
Pec'-us 5. ,eft 
BDte, doríüm 6. 
retro.
Sub pectore eft 
venter, 8- *n ejus 
medio umbilicus.
9*
A '  f ő  r. f d a i  
vagyon, a’ labak 
18 Í a l u l :
A '  nyaknak  2. 
elöl ■ való réfze a' 
torok , 3. hdtúlsó 
réfie  a’ n ya k fz ir t,
4-
A '  m ely  5 elöl 
va g yo n ; a ' hát 6 
hátú i.
A '  mely alatt 
vagyon a’ has, 8- 
annak közepében 
köldök , 9,
SK (  73 )
A t e r g o  fünf 
f c a pu l a e ,  io. a 
quibus pendent 
humeri; i i .
ab his brachia, 
12. cum cubito ;
13'
inde ad utrum • 
que latus, manus, 
dextra 7. fc li­
cet & fimitra 14.
Humeros & la- 
t e r a  excipiunt 
l u m b i  15. cum 
coxis; 16.
et in podice na­
tes. 17.
P e d e m  abfol- 
vunt: femur, 19. 
genu , 20. crus , 
SI. ia quo fura , 
22. cum tibia; 23.
Abhinc tali, 24. 
ca lx , 25. & fo 
lea ;  26*
in e x t r e m o
h a 1 I u * 27 cum 
quatuor reliquia 
di^i.is.
y f  hét n trge 't 
vágynak a' vált 
lapotzkdk, Io. (t 
mellyeken fü g g e ­




onnét pi'-ig m ind  
a’ két óljaira a '| 
]kezek, tudniillik', 
j a' j. bb ké z , 7. és 
ia’ bal kéz. I4.
' J '  vállak és ál­
dalak után követ 
keinek az ágyé­
kok 15, a' tsipö- 
tsontokhal; 16.
és az al - fe le n  
a' (arak.. Í j ,
-rí' lábnak réfzei 
'ezek: a’ tzo-nb ,
' l6 . a’ térd, 20. a' 
\ldb fzár,21. m elly. 
ben vagyon a' láb 
ik ra , 22. a' láb- 
fzá r-tso n ta l 2 3 .
sízután a* bo­
kák  , 24. a' fa r k  , 
25. és a’ láb - tá l  , 
p a ; 25. I
a.' végén pedig\ 
a’ nagy új; ( hii-j 
veljK) 27. a' több'' 
négy ujjakkal, 28-1 
együtt. j
ü  J5
( 7 4 )
XXXVI.
C a p u t  &  m a n u s .  Ä  fo és cC ke^ek. 
í D t ö  S ) ű u p t  u n b  W  . \ ) f o t b f .
I ' c pite lünt; 
capilli, i. qui pe­
ctine , 2. pectun 
tu r ;
biniv item au­
res , q. tempora ,
4. & faci es. 5.
In facie fu n t : 
frons , 6 oculi , 
7. nafus ü, c u m  
duabus naribus , 
os , 9. genae , 10. 
& mentum, 13.
Os feptutn eft 
labiis 12.
j A '  Jön va^ynai, 
n’ hajak , 1. a
\m ellyek fásüvot 2 
■fzo k ta k  fásültetni;
t o v á b b á  kát 
f ü l e k , 3. a' vak 
f t  emek, 4. ás az 
artzá la t, 5.
A z  artzúlatban 
vágynak; <C hom­
lok, 6. a’ fzeinek , 
7. az orr ,  8. a' 
kát orr lyukakkal; 
a’ J zá j , 9. az or 
t z á k , 10, ás az 
áll. 13.
A  fzáj kSrnyül 
van váve ' ajakak 
kai. 12.
Lin-
«  (  7 Í  )  »
L i D g v a cum 
pa lt to  fepta eß 
dentibus, ló. qui 
funt in maxilla.
Virile mentum 
te g iu r  barba, 14.! 
labium fuperius 
myßace, 11.
Ocnlus (in quo 
funt a l b u g o  & 
pupilla) tegitur 
palpebris & fu 
pcrcilio, 15.
Contracta m a­
nus , eß pugnus; 
17. aperta manus, 
palma 18. dici-
In medio eß 
▼ola, 19.
exremitas eß 
pollex, 20. cunri 
qua; uor digitis re 
liquis,
indice 2t. fci 
licet, medio, 22. 
ar.nulari, 2), & 
auriculari. 24.
rn quolibet di­
gito funt tres ar 
ticuli, a, b, c, & 
totidem condyli, 
d , e ,  f.
quibus accedit 
•tiam uugvis. 25.
A ' nya.v és az 
iny környßl vagy  
nak kerítve az -iIl­
kául lib á n  levő fo ­
gukkal ló.
ST fé r jfin a k  az 
álla f z  ».kállai 14. 
b é • v >gyon fud»>*, 
a' fe'-tli a ja na ba 
ju fzfzal. l i .
í z e m  ( 0 ’ 
mrtlyhtn vagyon  
[fzem - fejér ja  , ét 
fzem  fé n y , f t e m  
héjjal ét fxornől 
étikkel \ 5. f e d e z ­
tetik.
A z ifiv é  fzo r í  
to tt kéz, tikéi, 17 
a’ ki-nyúU kéz. te  
nyérnek 18. m on­
datik.
Középben vagyon  
a’ m arok , 19.
végső réfze a* 
ih ü ve ly k , 20. a ’
1 több négy ájjakkal 
e g y ü tt ,
tudn iillik , o 
mutatóval, 21 ,.kö  
Z'ptövel, 22. ne- 
vedékjnny e lt 23. és 
a' k is ájjal 24,
Mindenik á ’j n t k  
h á r o m  íze’ske  
•», b, c, vágynak 
ét ugyan annyi 
bot kői: d. e. f.
0 ' mellyekhez /  •*- 
r ú la * kö rö m it,25.
m  ( 7 6 J
XXXVII,
Caro & viícera*
A ' hús és cC belső réf^ek.
gleíf$ unt) W Snanwibe.
Ad firucturam 
corporis p e  r t i- 
n e n t cutis cum 
membranis ;
caro cum mu 
ículis ;
[ A ’ testnek alkot- 
\mdrydra tartoz­
nak; a’ bőr a’ hár­
tyákkal együ tt;
a’ lifts, a’ dombo­
rú inas h ú s s a l  
( árva hússal )
nervi , cartila­
gines, oíla, & vi­
pera.
az inak , portzo 






2. cumque ea mu- 
fculi; per quos 
moventur mem­
bra.
Vifcera fuat fe- 
queaiia;
in capite : ce­
rebrum , 3. cir­
cumdatum cranio, 
& pericranio.
in pectore: cor, 
4. obvolutum p e ­
ricardio; & pul­
m o, 5. qui refpi 
rat.
in ventre au ­
tem : ventriculus, 
6. & inteitina 7. 
omento obducta.
P o r ro : j e c u r  
{ h e p a r )  g. & a 
hniftro ei oppoii- 





tur a ventre cral. 
fa m e m b r a n a ,  
quae vocatur dia­
phragma, IO.
Ha a' bőr I. le- 
húzutik, k i  te t tü k  
a' háj, 2. ás azzal 
együtt a ’ domború 
inak h ú jo k  is  , a ’ 
melly ek á lta l  moz- 
átitatnak a ' tagok.
A " belső - rcfrek 
e' következendök : 
a 'főben a z  agy- 
vellő , 3. a ' m elly  
koponyával ás a' 
koponya - borító 
hárty ával k ö r ü l  
vagyon véve.
a' m tlyb en  ; a' 
f z í y , 4. a’ m rjjy- 
Jzív h á rtyá va l ká­
ván b o rítva , és a' 
tü d ő , 5. a ’ m elly  
lélek te te t váfzen.
a’ hasban pedig  ; 
a' gyomor , 6. át 
ti’ belek, 7, a ’ mel~ 
lyek bál-virággal.
( lantorna h á jja l) 
bá • vágynak bo­
rítva.
Továbbá a ’ m áj, 
8 ás a’ balról vái- 
le által - ellenben 
lávö láp ; 9.
í.m et a ' ká t ve- 
sák 10. a ’ hójag- 
gal i i . eg y ü tt .
A ’ moly a ' /1 ás­
tál egy v a s t a g  
hártya á lta l vd- 
la jzta tis  - e l ,  0’ 
m e ly  által rekefz- 
tú hártyának 12. 
neveztetik.
XXXVIII,
*  C 73 )  > &
XXXVIIL
Canales corporis & offa, 
testbtn lévő uöA., és a’ tsontok. 
To$ (*kát>fr, unt>
coipo
ris fun»; aneriae, 
per  quas fangvis 
e corde in to'um 
corpus diffundi­
tur ;
et venae, per 
q u is  l ingvis idem 
in cor reflju ;
accedunt nervi, 
per quos fit Pen­
ius omnis.
Haec tria i. in- 
vrn.s ubique fo- 
c ijtd .
s l  t-. síben lévő %
tsOk e tek : a' ve­
rő erek , m ellye­
n e n  a’ vér a' Jxív- 
böl az egéfz testre 
k i - öntetik  ( ki- 
foly ) :
és a' lassú-erek, 
me. ly  eken ugyan 
axon vér a' Jzívbe
viJzf iaí oly :
ide jdrúlnak a t 
inek , <i* rnel/y ek 
álta t vagyon m in­
den értés
/L\t a' hárm at f. 
m indenütt együtt 
túlélőd.
na ( 7 9 )
Porro ab ore 
e fl gula , via ci 
bi ac potus iu 
ventricu.um ; 2.
et juxta hanc 
ad  pulmonem 5. 
arteria afpera , 
pro refpiratione.
A ventriculo ad 
anum eft , in'e 
cacera, colum 3 
& intefiinum ex 
tremam , ad ex 
cernendam lier- 
cu>.
Ab hepafe at! 
veficam uretur,
4. ad uriaam red 
dendam
Oita fu  n t : i« 
capite calvaria 
6.
duae maxillae 7 
cum riginia duo 
bus dentibus ; 8-
tum fpina, c 
columna corpo 
r is ,
conllans ex vi 
gin'i quatuor ver­
tebris , u: corpus 
fe llectere quea
Codre 10. Pero 
n u m e r o  viginti
j-^iu j r .
Továbbá a' fzrfj-  
•ink végiben va­
gyon a’ n y e lö lo  
ro k , az ételnek és 
italnak útja a ’ 
gyomorba ; 2.
és e* mellett a ’ 
tüdőre 5. fzo lg á -  
16 torok-gége , l é  
okzeiés végett.
A  gyomortól az 
a l- fé á g  vagyon , 
(’ iöbbok közöt t  
a* vastag hurka , 3. 
s a' vág hurka, a 
ariéjnak k i - t i f z -  
ítiísóra.
A  májtál a ’ hó-  
ingig a’ vizeltei- 
tője 4. a'vizellés
A  tsontok e z e k . 
«’ főben , a’ ka  
oonya; 6.
a’ két all - ka p ­
ták , 7. harm intz 
ét fugákkal', 8.
továbbá a' ge  
i n t z , 9. a’ test- 
:i,k ofilopa, 
a ’ melly hufzon- 
négy Jorgó tton  
tokból áll , hogy 
■t test marat mag 
hajthassa.
Ism ét az áldal 
frontok, 10 fzá m  
fz e r ín t hufzon né- 
gyen. \
Ol
5&< (  SO )  X í
Os p e c t o r i s  
( ßernum ) ;  i i. 
duae Icapuloe, 12. 
lace rt i ,  15. cubi­
tus, & radius,
Os fesfibuli, 13 
os femoris, 14. 
pa te llar  tibiae, 16. 
17. fibula dextra 
a tque  finifira.
Ofla manus 18. 
funt numero vi 
ginti feptem ; pe 
dis 19. viginti fex.
In osfibus eft 
medulla.
A '  m e ly■ tjp n t, 
I I , o*  két vdll-ia■ 
potzkdk  , 12. a' 
kéz ka r ja i, 15. a' 
könyökű i könyök- 
orjö,
A '  fa r - ts ig d jr .
15.«’ tzom btsoni, 
14. a ’ térd. kaldt: 
a'\ láb [zár tton 
to n , 16. 17. a' 
jobb éi bal Jzár- 
kapájts.
s ík é in e k  tjontiai 
ig, Jzdm  -Jznrín- 
hufton-két, a‘ libc  
19. hufzon-két, 
A ' frontokban 
velő vagyon.
XXXIX.
Senfus externi. Ä  kiils ö érzékenyJégek
I n e  äußerlichen ©innen.
Lx (.vita
ÓK (  8 1 )  >&
Seufus externi 
funt quinque fci- 
l icei: viius , au 
dims, olfactus , 
gufius: & tacius.
Oculus J. vide'ti 
colores: quid al­
bum, vel atrum, 
viride vel caeru­
leum, rubrum <*ui 
luteum iit.
Auris 2. audit 
fonos, tarn natu­
rales, voce» fci- 
licet & verba;
. quam artificia­
les, tones nempe 
muficoi,
Nafus 3. olfa-j 
cit odoré» & ice- 
tores.
Lingva 4. cum 
palato guitat la- 
pores :
quid dulce, aut 
amarum, acte , 
aut acidum, acer­








ik  liccu.n ;
Ö t k ü l s ő  é r zé - \  
kenyjégek vugy- 
nak , ú g y m i n t :  
L átás, h u l l á s  ^ f z a g  
Lás , í z - é r z é s  , és  
i l le t  é s .
A '  f z e m  I. l á t ­
j a  a ’ f z í n e k e t : m i  
L eg yen  f e j é r ,  v a g y  
f e k e t e ,  z ö ld .  v a g y  
k J t , v e r e s  v á g j  
J d r g a .
A '  f ü l , 2. hall­
ja  a' h a n g o k a t , 
mind a' terméfze 
tieka t, tudn iillik  
a’ f z ó k a t , és- igé  
két;
mind  a ’ mester- 
fcgesekct y  tudni­
illik' a ’ m uzsikás  
hangokat.
s iz  orr 3. Jza- 
gólja ei Jzagoka t 
es bűzöket.
A ’ n ye lv  4. az 
í n n y e l  oggyütt 
kóstolja a z  íze lte t;
mi l á g y o n  edes , 
v a g y  kc jerü , erős, 
v a g y f - . v u a y  ú ,  U i-  
p ö s , avagy fo jtás.
/#’ kéz  5. meg- 
isméri ille iés  (ta- 
pOgat ás )  álta l a’ 
dolgok nagyfa  gát 
■js niinémiijdgét :
á  melegei és h i­
deget , a.' nedves! x 
és a' f z á r a m t;  1 
F
( * * ) > &
durum & mol­
le , leve & al'pe- 
lurn . g r a v e  & 
leve.
a’ keményt ét 
a' légy a t ,  a' s i­
mát és a' dara­
bost, a' nehezet, 
és a’ könyiit.
taé liartf unb 
wetcfce .aiatte unö 




A \ éktelenek, és a' 1 suda-termetűek.
%)it Ungeflaltea unb SKíggeburfcm
Mon
( 8 3 )  W P
Monflrofi & de- 
formes Ami, cor­
pore abeuntes ä 
communi forma :
ut funt; imma­
nis gigas, i- & 
nanus pumilio, 2.
fed bicorpor, 3. 
biceps, 4. plerum­
que tanium per 
aliquas horas vel 
dies vivunt.
His accenfentur: 
capito ,5. nafo, 6. 
labeo, 7. bucco; 
8-
ftrabo, 9. obßi- 
p u s , to. ftrumo- 





n o n  ad irriden 
dum alios poni 
mus, fed ad di. 
gnolcendum res.
Tsuda-t er metélek 
és éktelenek á to k , 
a' k ik  tő itekre néz­
ve a ' közönfégej 
fo rm á tó l külö/n- 
böznek :
a ’ m itso d á jo k , 
az ifzonyú nagy  
áriáé, l. é t a.' tör­
pe kis-em ber , 2.
de a’ ké t testű , 
3 kát fe jű  ember 4. 
többnyire t ja k  egy 
nehány áráig vagy  
napig dinek.
E zekhezj zárni ál 
ta tn a k ; uy nagy  
fe jű  , 5. nagy or 
rá , fi. nagy ajakú , 
7. nagy jzá jú  ; g.
a* kan tja i, 9. a* 
görbe nyállá, 10. 
a’ g o ly v á i; IX.
a ’ pápos h á tú . 
12. görbe*ldr>ú, 13. 
h gyes  - f e jű ,  15.
V a ’ t.
Ezen fzáka t nem  
;azért ttfz jzü k  fe l ,  
\hopy mások U azok 
'á lta l meg tsú fo l 




S K  ( 8 4 )
XLI.
Agricultura. A y FsldmiveUs.
Dcc gdbbau.
A r a t o r  I .  j u n ­
git boves 3. ara 
t r o , 2.
e t  t e n e n s  laeva 
fi i  v a r a ,  4.  d e x t r a  
r a j l u r a  5.  ( q u o  a- j  
m o v e t  g l e b a s ) ,  0.)
f c i n d i t  t e r r a m  
Vosr i er e  &  d e n t a -
l i ,
quae antea fimo 
J .  eil llercorata ;
facitque fulcos, 
9*
A ' [zAntó-cmber 
t. b é  t fogja  az 
ökröket 3. az eke­
je n  , 2.
és bal kezével 
az eke f lá r v á t ,  4 .  
jobb kezében az  
öt tto ké ' 5. tartván  
(m ellyel a' gíirön- 
yyö/ict 6. fé lr e ■ 
Uánnya ) ,
■ a ' fz 'ím ó  vassai\ 
és a ’ tso ro fz 'y .va l  
7. hasítja a ' J'ol 
‘let ,
restily már az 
elü lt gunéjj >1 X. 
o teg lrtígy .illa ta t;
és barázdákat 9 J
tsinál, I
ÜK  < S5 )  »
T  u m Aminat 
femen, io. & in­
occat occa* l i .
MríTor t2. me 
tit maturas fruges 
f a l c e  mefloria:
J 3*colligit manipu­
lo s ,  14. & coili- 
gat in mergites,
T r i t o r  1 6 .  i n  
a r e a  horrei 17. 
t r i t u r a t  f r u m e n ,  
t u m  t r i b u l a  (f l a  
geilo j , 18.
iac’at ventila­
bro : 19.
atque ita ( cum 
palea eft fepara- 
ta & (iramén 20.) 
congerit in fac- 
cos. 21.
Fcenifeca 22. in 
p r a t o  facit fas- 
cum :
defecans g r a ­
men falce fcsna- 
l i a ;  23.
corraditque ra ­
ft ro ; 24.
componit acer­
vos 26. furca; 25.
& convehit ve­
hibus 27. in fee- 
nile. 2g-
yázután e l- veti 
a' m agot, fo és 
bé boronálja boro­
nával 1 1.
A 1 anu rí 12. le 
aratja a' meg-ért 
termést az arató  
fa r ié v a l: 15,
bfive - f in d i  a’ 
markokat , n  és 
kévékben 15 kö ti
-A ' tséplrí 1 6 .  a' 
*sür’ [tértijén 1 7 .  
t-ép éli a’ gabonát 
tséppol; 18.
meg fló rja  fz ó  
ró-lapáttal; 1 9 .
és ekképen (m i­
kor már o’ poly- 
va és fza lm a  20. 
külön - váltanak ) 
*sákokban2i, ra k ­
ja.
y f  knfzás 20. a 
réten fzénát ts i- 
nál;
le-vdgván a' f i i ­










Pecuaria* A  Barom-tartás.









Bubulcus i. e- 
vccat armenta 2. 
e bovilibus 3«buc- 
cina, 3.
et d u c i t pa 
8um.
y f  fn \d-m ivelcj 
di barommal való 
bánás, régi idők- 
ban, a' K irályok 
nak és Fő - embe- 
rshnek-is foglala• 
iosfága v o l t ;
mat időben pe­
dig tsak az ala- 
tsony rendű köz- 
/lépd.
y f  tsordás r. ki­
hívja a’ t sor Alikat
2. az ako/ból ( is­
tállóból) 3. kiír­
tai , 4.
és ki-vifzi legel 
ni.
( 87 )
Opilio ( pt/tor 
5. peleit gregem 
ft. iolhuc'us fiUu 
la, 7. & pera, y 
Ut & p edo ;
h ’ bens fecutn
mnloíTu lo. qui 
K.imi us eft con­
tra lupos milio. 
11 .
Sues 12. Fagi- 
narUtir ex aquali­
culo harte.
Villica iq. mul- 
get ubera vaccae, 
14. ad praefepe , 
i >. Fuper mulc.ra; 
16.
et facit in va- 
fe butyraceo 17, 
buiyrum e ilore 
luctis ;
et e coagulo 
caFeos. ig.
Ovibus deton­
detur lana, -19. ,
ex qua confici, 
untur variae ve- 
Ües.
A '  j u h d f e  5 
Ing vitet i a' nyájat,
6.f e l  Idvin kéfzUl- 
ve síppa l, 7. ta- 
r i f tn y iv a l , 8* és 
p:tjituri bottal-U\
9-
véle lévJn a' ko ­
mondor kutya. io. 
V melly a' f - r k a -  
/ok ellen hrvel IX 
v .g yo n  f e l - f e g y ­
verkeltetve.
A* di fin ók 10 
a' di fin  6 - ólnak 
v lú j.hó l h izla l­
tá l nuk.
A '  majoros-afz 
f io n y  13. fe j i  a' 
tehennek. tö lgyeit 
14 a' jifio In  dl 15. 
a’ 'sajtár ló . f e ­
le tt ;
és a’ vaj-köpü- 
lobén 17. v a j a t  
tsin dl a’ tej • f e l ­
ből;
és az nlutt - te j­
ből fájlokat, 18
A ’ j u h o k n a k  
gyapja 19. le-nyí- 
ra lik  ,
a ’ mcllyböl kil­




fltf (  88 )
X L IIL
Mellificium. A' mé% - tsinálás.
Sec §onú$a&




ducem ( regem ) 
2.
Examen illud , 
c u m  volaturum 
eil, revocatur tin 
nitu vaiis aenei, 
3 »
et Includitur no ­
vo alveari. 4.
Struunt, a p e s  
cellulas 5. fexan- 
gulares;
complent e a s  
melligine,
et faciuDt fa­




unt in ceram. 8
j f  méhek rajt 
j. crefztenek-ki %
és cidr.nk a' mel­
lé  vezért (Királyt, 
-toya - m ehe t) 2.
A z  a' raj t m i­
dőn el-akar repül- 
t i , réz edénynek
3. hangja Á l t a l  
vifzfza h ívu tta 'ik ,
és ú j  méh kas 
ban 4; rskefztetik.
Raknak a’ m é  
hek hat-fzegclc tü  
x amar át s k á k á t; 5.
meg-tőltik ázó 
kát mézes - ncd- 
vesféggel,
és kéfzíienek lé­
pes-mézet , 6. a' 
mellybül méz 7, 
fo ly  kj.
A '  lépes - méz 
rostéllyai tű z  ál­
tal meg-olvafztat- 
ván , vinjzjzá  g. 
léfznek.
F  5 XLIV.

(  9» )  »
In mola r. cur I JT  malomban I . 
rit lapis 2. iiiper cggyik kő 0. a 
Japidem , 3. m ásik k ö v ö n  3. 
f» ro g ,
Fcircumagente 
rota , 4.
körül fo rga tván  
a z t a' kerék’. 4.
et conterit per 
infundibulum 5. 
infula grana;
és bfzve- töri a' 




tem in ciitam 7. 
a farina per ex- 
cuiTorium 8. ela- 
bente.
*s külön-vdlafzt- 
ja  a ' korpáról, 6.1 
m elly  a’ ládába 7. 
Aii//, o’ A/z/ei, 
m elly  a' fz itá n  8. 
dltal-csik.
Talis mola pri­




porro m o l a  
aquatica, i i .  & 
mola navalis, 12. 
denique m o l a  
pneumatica (ala- 
ta .) 13.
J iz  illyetén m a ­
lom leg-elöfxör k é ­
z i  m ilom  9. v á l t ;
j  azután fz á r a z  
\rnalom, ( rnellyet 
barom hajt: ) lo-
továbbá vízi-m a­
lom; í r ,  és hajós 
m alom , ír.  u tó i 
já ra  Jze l - malom.
»3-
XLV.
^  (  9 0
LXV,
Panificium* kenyérsütés*
!Da6 SSűcfroetf C S a t o t y .  >
Piftoi
an  ( 9 3  j  »
<4
Piítor i .  cernit 
faricam c r i b r o  
pollinario., 2. & 
indu inadra;. 3.
T u m  affundit 
a q u a  m , facit 
m aliam , 4. de-
pfitque eam fpa- 
tha  lignea. 5,
Deinde format 
panes, 6. placen­
tas. 7. iimilas, gl 
Jpiras 9. &c,
P  o ft 'imponit 
palae, io. & in­
gem  f u r n o  i i . 
per praefurnium, 
12.
fed prius «ruit 
ru adulo i 3. ignem 
& carbones, quos 
infra congerit, 14.
Et fic pinli ur 
panis, habens ex­
t ra  cruttvn , i j 
& intus micam, 
16.
o f  f a t s  I. meg- 
fzitd lja  a' lifz te t 
fürü. f i i t  (ívni 2. 
kr a 'Jutii-tekenö- 
be 3, U fa.
Azután rod v i­
zet tölt , te fz tá t 
4, ts im ít, és ott 
meg ■ dagnfztjafa- 
lapottkával, 5.
Annak utiínna 
form ál kenyeret , 
6.lepényt, 7. 'sem- 
b, peretzet , 
9. és egyebet.
Ezekutdn la p á t­
ra 10. té fz i , és 
bé hónnya a’ f ü tö  
kementzébe, 11. a' 
k ementz«' Jzdjjdn. 
12.
de elüfzör k i ­
húzza fz é n  vonó­
val tg. a’ tü ze t , 
és a' hóit fzen eke t, 
m e ly  eket alól egy  
rakásba hajt. 14.'
És ekképpen fiil \  
a'kény ér,n’ >n l l j  - ! 
nek kívül hojja ,
15. belül p ed  i „• 
moi súja vagyon
XLVt
r c  ( 94 ) *
XLVI.
Piícatio* JÍ Haláfiau
© íc  gtfd;c«9 .
Pilea?
íí< ( 9S ) > £
PiHcatcr 1. cap* 
tat pilces ,
vei in littore , 
hamo, 2. qui ab 
arundine filo pen­
des , & cui inhae­
ret c ica ;
vel funda, 3. 
quae pendens per­
tica 4. aquae im- 
Di-ltiiur:
vel in cymba « 
reti; 6 .
vel naITa;  7. 
quae per nocie«n[ 
in aquis  demerfai 
jacei.
A 1 halifz x.fog- 
dórra a’ ha laka t.1
vagy a' partról, 
horoggal, 2. a ’ 
molly hoffzú-vefz- 
flövel t i  é r  n á n  
fü g g , is a! m elly . 
re életö van ra - 
gafzcva ;
vagy meríts h á l  
lóval, 3. a' m e Ily 
póznán 4. fü g v m  
a ’ vízbe erefztetik.
vagy trónokból
5. hallóval i 6*
vagy pedig var• 
füval. 7, a' m o ly  
djtinker a’ vízbe 
merítve vagyon.
( fekizih. )
J L V I I ,
'W .  (  9«  )  »
X LVII.
Ar cupiu m. JWadaráf^au
Tin gififang.
Auceps / .  ex- 
firuit a re a m ; 2.
fuperfiruit illi 
r e t e  aucupato- 
num  ; 3.
obfipat efcam;
4.
et abdens fe in 
latibulum, 5. alli­
cit aves cantu ii- 
iicum ,
A y rnadaráft 1. 
m d ir-Jio  -Jzérül 
i . k e f i l ; ;
a n n a  k feliben  
tsind j i  u’ inuda 
rtijs hálót ;
el-jzcria a tsa- 
lóka siedelt; 4.
es t Urejtvén rn li­
gát a retus-h ty- 
ben , 5. oda cd s 
g- 11 a m n -ri.hu 
a Is loccaomada­
rak éneklésével t
C 97 ) ) $
*
r*"-
qui par t im in 
Area 6. currunt,
partim caveis 7. 
incluíi funt ;
atque ita obrui' 
t e t i  advolanie6 
aves,
dum fead efcam 
demittunt.
Aut tendit ten­
diculas, 8. quibus 
Jé iplas fufpea 
dunt et fuffocant.
Aut exponit vi- 
fcatos calamos 9. 
amiti, 10.
quibas imp’i- 
caat pennas, ut 
nequeam avolare.
et decidunt in 
te rram ,
aut cap‘at eas­
dem pertica, i t .  
vel decipula, 12.
a m rl/yek rdfz- 
f ie t  int a ' mada- 
rá fió fld rün  6,f u t  
kosnak ,
rdfz fzc r ín t ka­
litkákban  7. vágy­
nak lá rva  :
ds ekkdpen bd- 
borítja hallovai a i 
oda repülő mada­
rakat ,
midőn a' tsa/ó- 
ka eledelre le-bo- 
tsátkoznak.
V agy tőröket g. 
h i n y , mellyekb :n 
m a g o k a t  fe l-  
akafztják, ds meg­
fo jtják .
\ V agy Idpes vefx- 
fz ö k e t  9. rak • ki 
u ’ m adaráfi - póz­
nára , 10,
a ’ mellyekben 
>beld-keverik tol­
lá ik a t,  úgyhogy  
e.l-nern repülhet­
nek ,
ds a’ fö ldre le­
esnek ,
vagy pedig tzi- 
nege fo g ó v /1 , 12. 
vagy  ( u.inege ke- 
lepuéve!) ll.Jvg -  
dóssá őket, I
C XLVIIt.
%« (  98 )
XLVIIL
Venatus. A* v adáfi at.
£ > i t  3 0 3 t ) .
Venator
( 9 9 )  x t
Venator I, v e ­
natur feras ,
dum f y  1 v a m 
cingit casfibus, 2.
q u i tenduntur 
fuper varos. g.
Canis Tagax 4. 
feras veftigat, aut 
indagat odoratu.




Cervus 7 fugi-j 






detur a canibus , 
& f unditur clava, 
IX.
Si quid effugit,! 
evadit: 12. ut hic,^ 
lepus & vulpes. 1
i
A ' vadáfz i .  va -  
dá fifía  a 'vadaka t,
midőn az erdőt 
körül - keríti vu  
dáfz-hdllókkal, 2.
a' mellyek ké t  
ágú. - villákra  3. 
ki- téríttetnek.
A '  vi'sla 4. a ' 
vadakat azoknak  
nyomokon n y o ­
mozza  , vagy pe­
dig Jzag ldsáva l 
keresi.
A z  agár5, ker­
geti azokat.
Ad Farkas belé- 
esik a' verembe .6.
A ' fzarvas 7. 
fzaladván bé-esik 
a’ kötelekből f o n t  
hálíókba.
A ‘ vad - kan  g. 
álta l - veretik va- 
dáfz - dárdával. 9.
A ’ m e d v e  10 
az ebektől mar do. - 
tá t ik , és buzogán­
nyal (bunkói b o t­
tal) i i , intetik.
Ha valami ki- 
rz a l  a d , az el- 1 
n é g y ; 12, m ini]
tten a.' nyűlf é s \. 
*’ róka.
G 2 XLIX,
*$< ( lOO )
X L I X .
Lanionia* A ' Méf^árosfág.
íDie gíeifcl;erei)/ C^cí>íácí?terei>0
Lanio r, m ar­
ta t pecudem alti­
lem ; 2.
( macilenta? 3. 







u4' mófzórot 1. 
■ mrg öli a' hizlalt 
barm ot; 2,
( mert az öjztl- 
vórek 3- nem en­
ni • valók. )
le • ü ti az ütö- 
ftó jzéve l, 4.
vagy meg nml- 
Jz i törköt a' mtí- 
Jzáros - k é n é l ; 5,
poílea





nit in macello. 7.
Suem 8- glabrat 
ig n e , vel aqua 
fervida , y.
et focit pernas, 
in  petafones , n .  
& iuccidias; 12.
p r a e t e r e a  v a r i a  
f a r c i m i n a ;
f a l i f c o s , i 3
a p e x a b c n e s  , 1 4 .  
t o m a c u l a  , 1 5 ;  & 




a zu ’án a' bőritl 
le - húzza  , 6. és 
,a*'m-.trh i t  f e l  - da 
rabullya j
’s ezek után u 
h ú s t  a ’ iné, zár- 
fzél.ben  7. el-ad­
n i k i -  tefzi.
A ’ difznót (fér*
• ést) 8. meg ko­
tr f f  ja  t ű z z e l ,  
vagy fo rró  - víz- 
z e l ,  9.
és kéfzít f i i é r t ,
10. d fzn o  lá b a t ,
11. Jza lo n n á i; 12.
I
! ezen kiéül fo l -  
fé .e  hurkát ’s kei- 
b á fz t;
gömböt z S t , 13- 
véres - h u rká t, 14. 
májos húr k i t , 15; 
is  húfos - kolbájzt. i 
l6.
A '  háj at 17. ás 
fa g yg yat 18. k i-
1/zvk iá k  olvafz ta­ni.
G 3
( IO.  ) >«f
L.
Coquinaria. Ä  fiakátsjág.
íDie
Promus-condus
1. profert e penu
2. obfonia. 3.
E a accipit co ­
quus , 4. & coquit 
cibos varios.
Aves 5. deplu- 
mat prius,&exen- 
terat.
Ä  fá fd r  i. elő­
hozza az é lé s  - ka­
marából 2, az ele- j
e l-v e fz i a’ 
f z a k á t s , 4 . /*/&* 
kulörnb - kü'.ömb 
eledel'két.
A ' madarakat 5. 
e ló f z ő r  map - mel- 
ly e fz ti  , eV biteket
Pirces 6. 
f q u a m a t ,  &




halakat 6 , 
héj jó k  tói meg tisz­
títja  , éj hálóknál 
fo g va  darabokra 
vagdalja ;
« <  ( '0 3  )  >&
Qua,'.dam car 
Des l rdo tiajr- 
ctat ope ia rd a rn ,
7-
Lepores g. exuil.
Tum haec eli- 
xat o llis , g. & 







pißillo 14. in mor. 
tario , 13. aut te­
rit radula. 15.
Quasdam afTaJ 
verubus , 16. &;




vel frigit farta-1 





! jSémelly b ú s t  
fzulonmtval mes; - 
fn ék tl  (á l la l  fzur- 
kil) a fp ékc lö  tö ­
ve1 7.
A' nyáluknak  g. 
■i’ borit In ■ h á t  -«
A z u 'in  eZ 'ket 
m -g - f  őzi öb lös fa  ■ 
lénakbun  ,  9.  cs
egr b fő zd  - f .v 'm  
fsakban, 10. a' tus- 
helyen ; 11.
és a' ty ték jo ka t 
le ■ hánnya kalán- 
m l  12.
A ’ mi m eg-föt', 
■neg fiifzr.rfztimoz­
in  f i i  f i  erfzd m ok­
kái ,
a' m e  1 1 ye  k é t
■próra tör rno'sá - 
*örövei 14. a' wo- j 
’sárban , vagy re- 
fzelövel 15. m e g - 
refzel.
ü  é n e  U ye k et 
meg filtt nyárson , 
16 és magában- 
forgó - pets ínye  - 
forgatón , 17. vagy  
pedig róston ; lg,
vagy meg - ránt 
ferpenyöbcn 19. a' 
három-lábú vason 
20.
Ereken k í  v il 1 
konyha - edények 
még: —
G 4 ruta*
(  104  )  5®
rutabu 'um , 2 ' ,  
ignitabulum , zz. 
trua , 25. in qua 
r 'uun  ur caiini 24. 
& patinas; 25.
pruniceps, 26. 
culter inci orius , 
qualus , 23. 
corbis , 29. & (co­
pae. 30.
a 'J ién  vonó, 2í.j 
/ l é n  - tartó ( m e le- [ 
gílő vas » edény )\ 
2.’. /nofogató , 23. 
mellyben in e g- 
ö b l í t t e t n o k  a’ 
m ély tálak  24. 
l  ,poj • tá lak \ 25.
d ' fogó , 25 . o’ 
[vagdaló - k é j , 27. 
jyzíi -5 - ed 'íny , 2 3- 
jAojdr , 29. éj Ja  
\prff. 30.
LI.
Vindemia» yf D ie  SBeiníefe»
Vinum crefcit 
in v in ea ,  I,
ubi vites pro­
pagantur,
/4’ iflr a ’ fzöl- 
lő - hegyen 1. te­
rem ,
<1 hol a ' / iu l i s  
tő ink «l - ho m l it- 
ta tn a k ,
ÜK  ( i r O
cl vimme, aut 
c a n c e , ad arbo­
res . 2. vel ad pa­
los , 3. vel ad juga
4. alligantur.
C u m  tempus 
adelt vindemiari, 
d i ,  vinitor ab- 
icindit bo i os ,
et c irrpor'at 
tr'modiis ( .u p  I- 








culari 9, (uccum, 
qui dicitur mu­
ltum ; 11,
atque l a b r o  
( orca ) io. exce­




et in cellas fu- 
per cantherios 14. 
abditum, in vi­
num abit.
és küld - vc/zö- 
v r l , avagy f ' f - 1 , 
az élő f 'k h o z  , a. 
vaoy karúkhoz ,2. 
vagy pedig hofzfzú 
léiZekhsz 4. köt­
tetnek.
Midiin a' fzű ré t 
nek id  je  benn va­
gyon , a v in tz l'r  
l í  rnettzi a 'fzö llö- 
gerezdeket,
és együvé hord­
ja put Ionokban, 5 
’j a’ ftü r 'te lö  kád­
ba 6. tölti.
vizutdn rreg-ta­
possa lábaival, 7, 
vagy pedtg tört 
tsomofztával ( fa- 
törővel, )
és ki - nyomja 
fa jtóval q. a le­
vét, a' meliy must­
nak i i ,  nevezte­
tik  ;





és a’ pintzébe 
gadniir.fá k ra  14. 
tétetvén , borrá 
válik,
ZK ( 106 ) X f
E dolio aut li- 
phooe 13. pro- 
iniiur, vale prius 
relito ;
aut tubulo , 16. 
in quo eil epillo- 
mium.
y í’ hordóból q  
vogy lopó • tökkel 
(héberrel) 13. fze  
detik-ki , a’ hör 
dót eldob fel-bont- 
v d n ;
vagy pedig tsa- 
ponn, l6. a’ mel­








I X  (  , 0 7 ) >#
U b i  n o a  h ö b e -  
t u r  v i í H i m , b i b i -  
túr c c r e v i f i a  :
f|lNe ex poleotí* 
(farre iujto) 1. &  
lupulo 2. in ahe- 
DO 3. coquitur;
j p o f t  i n  l a c u s  4 .  
t f f i ' u u d i i u r ;
e t  f r i g e f a c t a ,  
l a b r i s  5. i n  cella­
r i a  6 .  d e f e r t u r  ,  &  
v a l i s  i n f u n d i t u r .
Vinum-fublima- 
tum , e foeeibus 
v ini^ io  aheno 7. 
( qui'Fóperimpofi- 
tum e it alembi- 
cum 8.) vi calo­
ris extractum —
defiillat per tu-1 
bum 9. in vitrum.
Vinum & cere-j 
vilia acefcens, fit 
ace.um.
Ex vino, vel 
cerevifia, & mei­
le fK mullum, co­
quendo.
j vV h /lt bar Hin­
tsen , óit fart iß  -
nak ;
a ’ melJy [zalajl- 
bál r. és komiéból 
2. réz - üstben 3. 
fő ze tik  ;
azután kádakba 
4. tü lte tik  ;
és meg-hideged 
vén , dézsákban 5. 
a’ píntzébe 6L/ior- 
datik  , ’s hordák­
ba töltetik.
A z  égett b o r , 
a' bor /e p réb ő l, 
réz fa zé k b a n , 7. 
( m ellyre lombik- 
fedö-lg, vagyon lé­
ve ) a’ melegség e- 
reje á lla l ki-húza- 
.tatván —
I a’ tsön 9. által 
le tsepeg az üveg­
be.
A ' bor és fér  
meg etzetesedvén, 
e tze tté  v á lik ,
A '  borból, vagy 
ferböl, és m ézb ő l, 
fő zés  á lta l, mézes- 
bor és méh - fér 
\léfzen.
L i l i
( 10? )
L i l i .
C o n v i v i u m .  Ä  Vendég fég .
D ie 5Dí(il)í) it.
Cum apparatur 
convivium , men- 
Ja Íterniíur m ap­
pa 2, munda a 
triclinariis ,
q u i  praeterea 
apponunt difcos , 
3. cochlearia , 4. 
cultros 5. c u m 
furcillis, 6. map- 
pulas, 7. & pa* 
r<em g. cum fali- 
no, 9.
Fercula i nfe- 
luatur in p3t inis, 
10. artocreas J9. 
in lance.
Mikor vend 'g- 
fé g  kéfzí’tetik , ak­
kor az afztal tifi- 
ta cbrtjzfza l 2. 
meg • téríttetik az 
ajztalnokok által.
a' kik egyfzers- 
mind fe i-rakják a' 
tánye'rokat, 3, ka- 
tanoka t, 4. kefe- 
kei , 5 .és v illá ka t , 
6. ax afztal - ken­
dőket , 7. iis a' ke­
nyeret g, a’f i - ta r ­
tóval (j. együtt.
-Az étkek tálak­
ban l o. hordát- 
mik f e l ;  a' pásté­
tom iq .fzc le s  tá l­
ban.
*& (  i0 9  ) >&
Convivae ab ho 
fpite ix. imroduc- 
ti, abluebant oiim 
mantis e gultur- 








artuat dapes , & 
diltribuit,
Affaturis inier- 
ponuu ur eaibam- 
id a a iu feu; ellia. 
20.
Pincerna 2 '.  in* 
fundit lemetum 
ex urceo , 25 vel 
can tharo , 26 vei 
lagena , 2 7 . in po 
cula, 22. 23.
quae hodie pír.  
rumqtie fiiul v- 
trea , & in abac.) 
24 exltani ;
et porrigit ho* 
fpi ibus.
Oiini ea ip‘Vm t!. 
convuaior  oft. ho> 
fpiiiht.s prepina 
re iolcbai.
A  vendegek a’ 
-dilto'l 11. be 
vitettctvén , //icg- 
fzo k tu k  mosni ré­
gemen kezeiket az 
ibrikből i 2. a'mos­
dó-tál 15. f e l e t?, 
ét meg - törülték 
kefzkonővel; 16.
’j  úgy ültének 
az asztalhoz fz é -  
kékén. 17.
A ' tálnak lg. 
f e ’-metéii az étke­
ket , ét c l-o fita -  
gutja.
A ' Jü litek lO zzé  
leves-étetek egye- 
líttetnek tálat s-
k Ik  bún. 20.
A ' pohárnok 21. 
bort tölt korsóból, 
25. vagy kannából, 
2o vagy pedig ps- 
1stzk bál 27. u po­
harakba , 22. 23.
a’ mellyek már 
ma • öbbyircüveg  
bút k e jz ü ie k , és a 
pohár . fé k e n  24 
..Ilonák ; I
és kezekbe oda  |
u ’ v e i d i g  ■ <«/«<.•. . 1
, ' . , g : .  j 
ve. i i i g . b g  t  I 
2J'.. f i .* ! . ' U* í
<1. ifi it  /1’ t.etia- I' 
j ékre zl nOjZU.-t.l, I
^LIV.
Tractatio Lini*
J Í  Lennel való bánás ( Len-kéf^áésJ
D ie S$e&<uii)[ung i)e6 gía^feS.
Linum
«  (  I I I  )  #
Linum & can 
nabis, aquis ma­
cerata , rurfum- 




ubi cortices 3. 
decidunt:
Tum carm inan­
tu r carmine fer­
reo ; 4.




a netnce , 7.
quae fmiftra 
lum trahit, g.
D e x t r a  12. 
rhombum, 9. vel 
f u i u m  to. {'tu 
quo verticillus)
I I .  vertat.
A  len és ken­
der v liken  meg- 
á llítta tvá n  , és al
után újra meg-Jóid­
ra ita t van , I.
öfive - töretnek 
fa  - l i lá v a l ; 2.
T a n d e m  fita 
deducuntur in a- 
Libiu.n; 14.
ex iisqne vei 
gletni 15. glome 
runtur, vtt f.tfci 
cult ió. iiuat.
a’ m ikor a ’ por. 
tlorjdk 3. la - hul­
lanak .
A zu tán  me g -  
gerebélielnek vas 
gerebennel ; 4.
a' m ikor a ' tse• 
piX 5. külön-válik.
H’ tijz ta  -  len 
gu'salyta 6. kötte­
tik a’ fo n ó  .  aj\- 
fionjr 7 á l ta l , 
fi-1 a' k i ba l ke ié ­
vel a' fo n a la t h á l­
t a ; 8.
jobb • k e ié ve l  l . 
1' p -rgö-ru tka t, 9 
vagy n i orfó; lO 
( nellyen perdito  
k ri»a 1 1. vagyon) 
forogutja.
A zután  et' f e ­
nni u' mntóláru 
t4 té  é tik  ;
és belőle vagy 
gombolyagok »5. 
tekertetnek , vágj 
fona l - n y a á b - i . 
tó. ( puliinak j
lefinek.
LV.
( I T O
LV.
Textura. A  fcòvés.
£)ie SBebmt)*
Textor
Ü K  C u  3  ) XF
Textor diducit 
io Hamen globos, 
i .  & circumvol­
vit jugo 2. tex­
torio ;
ac fedens in 
textrina , 4. cal 




et trajicit r a ­
d ium , 6. in quo 




cit linteum , ( te 
lam. ) 8-
Sic facit etiam 
pannifex pannum 
e lana.
y f  takáts f e l ­
veti fzd ia k ra  a' 
gom bolyagokat, r. 
I és f e l  - tekeri a' 
zugoly ■ fiira  ; 2.
és ülvén a ' J lö ­
vő - fzékb en  3. 
nyomja lábaival a' 
ta ípallókat ( kom­
postorokat. ) 4.
y i ' nyüztös - f o ­
na lla l cl-válafztja  
egym ástól az ál­
ló - fo n a la ’. 5-
I és á lla l veti raj­
ta  a ’ vet é lő t, 6. 
a' m ellyen van a' 
bél -J e n á i;
és fü r ü v é  tsinál- 
lya a ’ bordával: 7.
és ekk 'pen ké- 
f z l t i  a ’ vájZnat• y.
Íg y  ké fz íti a’,
Ipofztó  míves - is a' pofii ót gyapjúból.
H LVI.
( l > 4 )  M
LVI.
Lintea. A  váfának Qgyóltsok.)
D ie  2einnxmt><
Lintea
(  1 ' 5  )
Liirtea infolan- 
tur i. aqua 2. fu- 
perfufa, . donec 
candefiant.
Ex iis fuit Tar- 
trix 3. indufia , 4. 
muccinia, 5, col­
laria , 6. c ap it ia , 
& caetera. L
Haec fi fordi- 
dentur, rurfum 
lavantur a  lom- 
c e ,  7.
a q u a , vel lixi­
vio , ac fapone,
A ’vdfznak (g y  61- 
tsok) a ’ verö jény-  
re tétetnek  1. víz­
zel meg - Ontőztet. 
vé n , 2. m íg nem 
meg - fejérednek.
A zo kb ó l varr a’ 
varró ■ afzfzony  3, 
ingeke t, kefzkenö- 
k e t , 5. nyakra  -
valókat : háló fii-  
vegeket , é t egye­
beket.
E zek ha bé-fzen- 
nyezödnek , újra 
ki m oja tta tnak a.' 
mosó - a fzfzjnyok-  
tó l ,  7.
vízzel, vagy lúg­
gal , é t j zap annul.
t i  á tV líi
^  ( i i  6 )
LVIL
Sartor* A 'J\ab6»
S e t  @ t $ n r i & c r *
Sartor
M  ( 1 1 7 )  >&
S >rtor I. dilcin- 
dit paaauin 2. for­
fice; 3.
et coníuit acu , 









pallia 10. cum 
pa tag io , II .  & 
manicatas togas ; 
12.
nec non tuni­




caligas , 16. chi- 
rothecas, 19. ami­
cula 20. &c.
Sic facit <Si pel­
lio pellicea e pel­
libus ;
i n t e r  extera 
endronidem , &
diphlheram.
S l' fznbiS t . J e l  
m etéli a ' pufztót 
2. ollóval ; 3.
és öfzve - varja 
tő ve l, es tzérnával 
(lodroít fonallal) 
4-
Jlzu tán  mei*-si­
m ít ty  a a’ varráso­
ka t téglázó - vas~ 
s a l ; 5.
e's ekképen ké fzít 
m entik  et, melly ék­
nek prémjek 8- va ­
g yon;
palástokat 10. 
pallérral , -It. és 
újjas hojzjn fe ls ő ­
ru h á ka t; 12,
nem kiilörnben 
dolmányokat gom ­
bokkal 14. és uj­
ja kka l;  15.
melyre valókat
( l a f b i i k a t  )  ,  1 3 .
nadrágokat, 16.
ke fity ilkc t,iq , v(il­
láka t 20. ’s a’ t.
Jfer k e' f  ~ > * "
f>. itt s is b v r -ru h á ­
kat a’ bürökből :
o’ többek közt
téli bundát , és ja- 
hájz btf.dát.
(  '18  )
LVIII,
Sutor. A’ varga,,









»  ( HS> 5 «
Su*or í .  con­
ficit ope Tubulae , 
2- & fili picati,
3*
fuper modulo, 
4. e corio 5. (quod 
Jcalp.ro Tutorio 6. 
diTciuditur)
v t' varga  r. k i ­
f l i t  á rra l, 2. ás 
f  zurkos fo n a lla l ,
3-
a' kaptán 4. Affr­
ia /  , 5. a ’ witf/Zr 
a’ varga-kássol 6. 
el motáltetik)
fand alia, 7. cal­
ceos 10. ( oothur- 
nos) ,  calceolos, 
8. ocreas, 9, & 
perones.
paputsoka t, 7. 
ts: im ákat ,10. ili- 
/yffiei , 8- fa ru k a t , 
y. ás botskorokut. 
( to p in ká ka t.)
H 4 LIX.
(  1*0 )
LIX.
Faber lignarius. A \ Ats.
D e t  3immermann*
Hominis vic. 





bant homines in 
fpecubus; I.
deinde in ta­
bernaculis , vel 
tuguriis; 2.





nit K: truncat le- 
curi 4. arbores;
5-
j 4z embernek 
eledelét és ruhá­
ié, tj dt már láttuk', 




ban i. lakta ttak ;
azutdnn leveles 
fziuekb . n , vagy 
kunyhókban , 2.
továbbá fiit or ol. -1
ban-is; g.
végtére p e d i g ' ,  
házak bán.
.1’ f a  - vágó le­
vágja és tneg-nyc- , 
si j é J lével 4. az 
élő - fá k a t ; 5. 1
W  (  M I  ) >Ö




neo , 7. quem adi­





í’uper cantherios , 
Iß. ope trochleae.'
J5*






ailulae; I i .
et ferrat ferra, 








(i m ikor hú lia 
(ifik g a l/ya tiká k  6. 
maradnak - el.
S i' görtsös - fá t  
Ikkel j .  hasittja, 
■neg , a ’ mellyel 
fu lyo kka l ( bun­
kóval ) g. ü t belé-
es rakás - fá k a t  
9. rok öfzve.
A z  A ts  a t épü­
letnek való f i t  fe l­
emeli fa ra g ó  fzé  
kekre , 14. ( ke!s- 
ke láb ak ra )  tsiga 
15. á lta l.
i le fte g e z i  hor­
gas vassal ( kaj- 
Miattsal) 16. m eg­
méri tsapó -sinór- 
ra l : 17.
akkor meg - fa ­
ragja fz ín lö  - bár­
dal 10- a’ darab- 
g ererdá t ;
a ’ m ellyrßl f o r ­
gácsok hullanak 
ie ; I r.
es f i i  re fill fü -  
rejfzfzel, 12. a 'm i­
kor fürrifz-por 13 
hull - le.
A zu tá n  öfzve- 
fog la lja  a' fa la ­
ka t ; 18-





Faber murarius* A' lé-míves.
D e t SJtaitrer.
Faber
( 1 2 3  7
Faber miirarius 
i .  ponit funda­
mentum , & ílruit 
muros, 2.
A ’ kJ-m i vos r. 
fu n d a  mentámat ■ 
vet t és kőfalakat 
2. rak ,
vel e lapidibus, 
q u o s  lapicida 
eruit in lapicidi- 
n a ;  3.
et latomus 4. 




qui ex arena 






rr.ellyeket a' ko- 
vágd a’ kőbányá­
ban 3. á s;
a' kő  - faragd  4-
pedig négy • fze -  
geletesen ki-farag  
az igazgató- mer-' 
ték 5. Jzerin t \
vagy pedig tég­
lákból , 6 ..
a' mellyek víz­
zel f e l  kevertt f ö ­
vényből 'és fórból 
fo rm á lta tn a k ,
és tű zze l ki-éget- 
tétnek,
D e i n  cruftat A zu tá n  bé-va- 




ve i és mázoló-méfz- 
I fz e l  meg - mázol-




Domus. A ’ //<£(. $>ÖUÖ.
A n t e  lauuatn I 
< oir.us efl vetii-l 
Luium, i. J
J a n u a  Labst!
limen , 3. & fu-I 
perliminare , 2.,
& uttinque poftrs.l 
A-
A" ház ajtajai 
előtt vagyon a 
to rnán . ,.
A z  ajtónak va -1 
g yó n  a lsá ku fző b  -1 
ja ,  2 ás mind. a’ l 
kát oldalon ajtó- J 
f e l j e ,  4 .
.Juhi) káire vagy-1 
nak az ajtó farkak, ji
5 .  tnollyeken f'iiggA 
az ajtó ; 6. ;
hűl Jelöl v agyon | 
a ’ záró ■ jjláh , 7.1 
vagy a’ Ál tints, -ü J
A  d e x t r a  f u n t  
c a r d i n e s  5 .  a  
q u i b u s  p e n d e n t  
i o r e s ;  6 .
a (iniftra clau- 









nis, i t .  in quibus 
epiftylium, 12. & 
bafu. 13.
Per fcalas 14. 
& ccchlidia i 5. 









B elő l a fa la k  
közti vagyon a' 
pitvar, 9. négy /zu­
git padirrijr,lom­
m al 10. kr-rakvu.
ofxtopokkul 11 
rr e --erősítve, mel- 
lyckcn vagyon ofz- 
lopj'ö, 12. es ofz- 
Lp- talpa. 13.
Lajtorjákon, 14. 
V keringő - grádi­
csoké 1 IS, men­
nek - f e l  a’ fe lső  
rend - házakba.
K ívül meg - láí-\ 
l fzó n á k  tsz abla- 
Kok 16. és rosté-', 
iyok , 17.
a' fs tá ló -fo lyo -\  
fák , 18 .a z  *ízter-\ 
h í ,  19 tfs az o j j ,  
lopok 20. I
Leg - f t l j i l l  v i-\ 
gyón az ház - héja ,:
: t . a' me ly  meg - \ 
v m  fed ve  tserep- j 
p e l , 22. vagy ’jt>- 
d d lye l, 23. néhaj 
pedig f ia im é v a l  ;| 
a1 meilyek lé-1 
tzektritt, Q.}. ez: k 
V iáig f '.á rú  f i k  ín  
25. fe k á fn i .k .
/i' ház' héjával 
iifzve-ragad a' tse- 
’jegö-cf. tér/1.1 (Ise- 
pegés’-iieiyc. 20.
In fucnmo eft 
tec um , 21. con­
tectum tegulis 22 









*3K  (  « f i  )
LXII.
Faber ferrarius, A  kováts.
D e t
Faber
«  ( 1*7 ) »
Faber Ferrarius 
i .  in uilrina (f a - 










6. & cudit mal­
leo: 7.
ubi ftricturae 8- 
exibunt.
Et sic excudun­
tu r :  cia v i , 9. ÍÖ- 
leae , 10. canthi, 
I i .  catenae, 12, 
laminae,
ferae cum cla­





ko vá tj I. a'
korán- műhelyben 
2. fe l fú jja  a’ tű ­
ié t fú v ó v a l , 3.
o ’ mcllyct lábá­
val 4. f e l -  érnél;
ás úgy tüzes’í- 
ti - meg a ’ vassal,
A zu tán  ki-vrfzi 
fo g ó v a l , 5.
reá tefzi az ülS- 
va rsa , 6. es ü ti 
a’ kalapáccsal; 7.
a' mikor tüzes 
jz ik ra k  8« ügt ál­
nak - ki.
És ekképen ke- 
fzk te tnek  , a'J le ­
gek , 9. p a tkó k ,' 
10 Kerek - talp vű- í 
fá k , ír. lán lzok , 
12. - vasak ,
lakatok kúltsok- j
í v j /  e g y ü t t ,  a / 7 d -
farkak  , ’a a* f.
y f  tüzes vas mi- 




Scrinarius, & Tornator. 
^  Afttalas, és Efttergáh/os,
* *  í  »38 )  «
D c r  S if ij lt t /  uni) í)ec D r o o le r .
Arcula^
« < » » » ) . ) •
Arcularius i. 
dolat alleres 2. 
runcina, 3. in ta ­
bu la ;  4.
deplanat pia­
cula ; 5.
y iz  a fzta las  r,' 
mag - gya lu lj 11 a' 
dcjzkákat, 2, g y u ­
lával 3. a ’ g ya iú -! 
ló- táblán-, 4.
z/iíg- - s i m ftja s i­
mító g y u lá v a l; 5.
perforat tere­
bra ; 6*
meg-fúrja fú r ó ­




tine, & fubfcudi- 
bus; 8-
et facit tabu­
las , 9. menlas,
10, arcas (cifias)
11. a m ar ia  &c,
Tornator 12. 
tornat torno 15. 




culas , 13. & limi- 
lia torevmala.
meg - fa ra g ja  
késsel; 7.
iifzve - fo g la lja  
e n y ve l , és heve­
derekkel ; 8-
és kéfzit táblá­
ka t, 9. afztalok- t, 
to. ládáka t, 11.
alm áriornvkat,
's a' t.
u iz efztergá/yos 
farag  12. feízter- 
gá lyoz) az t fz -  
íerga - Vassal 15. 
az cfztergily-fzé- 
ken , 14. golyóbi­
so k a t, 16.
tekéket, 17. ké ­
vel rkéket, 18. és 
e' fé le  ejztergdly- 
mivoket.
I Lxrv,
( 13« ) ^
L X I V .
F i g u l u s , A  Fazekas,
D er Sópfer.
L' imulus
# <  ( I ) * »
Figulus I. fc- 
dens fuper rola 
2. figulari, formai 
ex a r g i l l a  3. 
ollas, 4.
urceos 5. ( a m * 
phoras t ) tripodes, 
6. patinas ; 7.
fidelias, 9,oper­
cula, 10. & alia 
vafa tefiacea, g.
Foflea excoquit 
ea in furno , 11.
et incruftat li­
thargyro.
Fracta olla dat 
teftai. 12.
A ' fa zekas  I. 
ülvén a' korong 2. 
felett J o  r m i  I 
apragból, 3. f a ­
zekakat , 4.
korsókat y^. fcr- 
\penyöket 6 (lába- 
fok&t) tá la k a t; 7.
kályha-darabo- 
k a t , 9. fed ő k e t , 
lo. és m is  tserép. 
edényeket, g.
A zután  ki-égeti 
azokat az égetö- 
kementzíbon  , 11.
<// 77ie^  - fz ín li 
mázzal.
A z  el-tűrtt fa -  
zékbáttserepek 12. 
!éj\nek.
i  3 L X T .
# <  ( * 3 0
L X V .
P a r t e s  d o m u s *  A 1 hágnak rej^ei
Die 2H)ííjciIun(p fcc$ Spaufcg,
Domug
W  ( »33 ) > #
Domus habet 
conclavia plura :
ut funt-. atrium ,
1. hypocauiium ,
2. culina ; 3,
cella penuaria ,
4. coenaculum, 5. 
camera , 6. & cu­
biculum 7. c u m 
adltructo feceflu. 
8.
Corbes 9. in- 
ferviuot r e b u s  
transferendis ;
arcae 10. (quae 
clave II. claudun­
tur & recludun­
tur ) illis adler-
vanriis.
Sub tecto eft 
tabulatum ; 12.
I n  a r e a  1 3 .  p u ­
t e u s  , 1 4 .  ( t a b u ­
i n á l  , 1 5 .  l i g n i l e ,  
p l a i i f t i ' u r i u m .  & c .
Sub domo eft 
celia. t~.
A ’ háznak fo k  
kiilitmb - kir! ii mb 
záros-helyei vágy­
nak :
/ i  m inőm nek: a’ 
pitvar  , i . fzoba  
2. kony ha ; 3.
élés-ház, ^.ebéd­
lő-ház , 5. b á lt,
(boltos - kamara) 
6. és háló-ház , 7. 
a’ melléje építte­
te tt á rn yék-fzék -  
kel g. együtt.
A ' kosarak 9 .  




a’ ládák  , I o. 
( a’ m ellyek kál- 
1 sol II. bé-zárat­
nak és k i-ny itta t- 
n a k ) azoknak béri­
nek való tartására.
A '  ház héjazat­
ja alatt vagyon a' 
padlás ; 12.
A z  udvaron 1 3. 
a' kú t , 14. óz is­
tálló  , 15. a’ J )  
ta r ti- fz ín  , fzckcr-
i fz ín  ’s a’ t.I
I a ’ ház a la tt vá­
r jo n  a p iritze, 17, 
* 6
m  ( » 3 4 ;  »f r
X
L X V I .
H y p o c a u f t u m  c u m  D o r m i t o r i o .  
A '  J \ o b  a  é s  a ’  f i a l ó - h á
D ű é 3m u m t C í>te 0 í u b e )  nut bem 
€J$lafg?iiíü$«
Hjpocannum  f, 
ornaiur laqueari­
bus , 2. & í'onnuo 
qua® pam tibur 
tabulati»; 3.
i l l n m : D * t u r  f e -
rieftris: 4.
ealeíit fornace , 
5. qnae uoaílrui- 
tur ex (ideliis.
y f  ftóba, i. /71*- 
nyszettel, 2. é t né­
ha dcjxkdval bél- 
lelt fa la kka l i j  3. 
mttt-éhe.'ÍHelik ;
ablakokkal 4- 
rru;( - v ih ffo s lt tá ­
tik'-,
10 - 'ij - metey fite­
lik  ki m entze Al­
tul , t f  m elíy da­
rab . kát* h á l hití 
rcAiUik.
(  135 ) > 3
Ut«:?silia hypo- 
cauíii I'm):: Icam 
da ,’6. felloe ; 7.
uicnfae 3. cum 
fi; cris 9. ac fca- 
be lhs , 10. ec cal 
ciíac i i .
Appenduntur 
etiam tapetes. 12.
Pro levi cub 3- 
tu eit in dormito­
rio 13. lectus, 14.
liratus in ípon- 
d a  5 5 .  f u p e r  ( i r a -  
mentum, 16. cum 
l o d i c i b u s  , >7 .  &  
. i t r a g u i i s .  1 8 .
Cervical 19. eí1 
fub cspite.
C o n o p e o  * 0 .  
lectus tegitur.
Matula 21. *!! 
v e ü c . y  i t f v a u d x ,
sC fznba báto­
rai , a’ t átlók (p.i- 
dok) , 6. u’ jid-
n~/i i 7.
uz a fztzlak  fi
0 fz  lop - lábaikká' 9 
is  'samolyaikkal
1 o. eg g y iitt, ás a 
párna - Jzákrs. 11.
Szőnyegek-it  12. 
f+cktak f e l  -Jug- 
gefxtan i.
A ’ tsendes fe- 
kiivás végett a' h á ­
ld - /iáiban  I 3, ágy 
14, vagyon , 
a' maUy a’ nyo 
f x o t y á b a n  15. 
fzalmára  16. van 
meg - vetve leve 
(lökkel ás takaród- 
sókkal ( pokró- 
t to k k a l , papla­
nokkal. if;.
/ f  párna (ván­
kos, fej ally, fejel) 
19. a' J J  alatt va- 
gyon.
-d~ agy,  f iú -
nyog-hálovnl ( lu­
péi lattal ) 20. bá- 
roruittt.
A ’ v iie l’O edáriy
2 I. vizellátre ( tio- 
jag könnyítésére ) 
I va li.






Í & C I  37 )
Ubi fontéi de- 
íiriunt, effodiun­
tur putei , i.
qui circumdan­




( qu<e pendent 
r e i  pe rt ica , 4. 
vel fune , 5. vel 
ca tena; 6.
idque aut tol­
lenone, 7. aut 
girgillo , g. a«1 
cylindro 9. manu­
briato ;
aut ro ta , 10. 
aut denique an- 
thia. 11.
A ' h o l fo rrá so k j 
nintse lek , o tt  1/1
A u tó i  i .  á s a tta t­
nak t
a' mellyek kő
räl - vétetnek kát 
karával, ftiúi-ga 
radjával) 2. hogy 
valaki b e l é  tu 
essen :
onnan merltte- 
titt a’ v íi  , vedrek
k e l , 3.
(a’ tr.el/yek vagy 
rúdon, 4. vug) kő­
télén,5 . v'.gylán  
tion ó.fuggs.nc* : y,
mer itt étik pedig 
vagy kát-gcm m el,
7. vary forgó-kűri- 
kával, g. (tsieá- 
va l) vagy gö.-ubö- 
lyeg tek erővel. 9- 
mel/yneit marko­
lati ja vagyon;
vagy kerékkel , 
IO. v így pedig víz­
vonó fzívdt vált-' 
nyal. 11. j
I 5 LXVIIL
&  ( i J Í  ) W
LXVIIL
Equile. A  Ló-istálló*
D cr $feri>cflaíl.
Stabula
( i 3 9 )
S t a b u l a r i u s  
(equifo) I. pur 
eat a iiua  2. Ita 
bu!u n ;
jllir .it  equuni 
3, oapiiiro 4. ad 
prsefepe; 5.
aut fi mord-tx 





lat v a n n o ,  g. 
quam mifcet pa­
leis ,
« a q u e patch 
equum , ut et fce- 
no. 9.
P o f t  e a ducit 
aquatum adaqua-; 
riuaj : I t ,





e t . icipicit ua- 
pu las , an lolcae 
ferrea: (co/cai fo r ­
rni) 15. adhuc fir- 
aiis claris haere­
ant.
■f lo v ifl  t. ki-
t i f i t  It'a u' g u t  éjt 
2. JZ istállóitól;
h on  i - \0 ‘i  a’ 
lovat 3. kötő fo n ­
to t a' jdjio lhoz ■ 5.
t>7gy vadig h t-j 
'••1/70/, orr -  kö­
tőt ( vas pere lte!) ; 
0. fzorít a'fzójjára, 
A zután fz  almát
7. hány nLája.
Meg - párolja 
parió - rónával 8- 
a’ zabot, a’ maUjr 
i  ö z x é  J i  siskát 
tgy e li t ,
és ú t ta l  é te li a\ 
l o v a t ,  valam int 
fvénával - is. 9.
E tek után i ta t­
ni vifzi a i  itató- 
a ;  u .  »
a k k o r  ofztán\ 
r.eg - törli törlő  - 
0 agyai, 12-m ag-1 
takarja lá -v a k a -:! 
ó va l; f 5.
rá- teríti a ’ p o -1 
irótzot, 14. ,
és m eg-nézi a’| 
iormait, ha va l-i. 
yon a’ ló - patkók  : 
m ég  erő tan te- ! 
fiegczv« államikéi 
ajtók.
L X U .





« <  ( 141 ) »
V i e t o r  i .  a m i c ­
t u s  p r a e c i n c t o r i o  ,
r*
f a c i t  e  v i r g i s  
c o l u r n i s  ,  3 .  f u p c r  
i e i l a r n  i u c i l o r i a m ,  
4 .  I c a l p r o  b i a i a -  
o u b r i a t o  ,  5 .  
c i r c u l o s  ;
e t  e x  l i g n o  * ! -  
f u l a s .  6 .
E x  a i T u l i s  c o n ­
f i c i t  d o l i a  ,  7. & 
c u p a s ,  8 .  b i n o  
f u n d o  ;
t u m  l a c u s  ,  9 .  
l a b r a ,  1 0 .  t r i m o ­
d i a  1 1 .  {cupellas, 
oenophora,  )  &  i i -  
t u l a s ,  t 2 .  u n o  
f u n d o .
P o f t e a  v  i  n  c  i  t  
c i r c u l i s , 1 3 .  q u o s  
l i g a t  f a l i g n i s  v i ­
m i n i b u s  , 15.
e t  a p t a t  t r u d i t e ,  
1 6 .  a c  t u d i c u l a .  
1).
A ' bodnár l .  
c/o kötővel 2. kő- 
rul-kotözlüdvén ,
mogyoró vefz 
ízűkbő l,  q .  a' f a ­
ragó  -  fzékenn  ,  4. 
ké t nye'íi kés,el  , 
5 .  cibrontsoKut tsi- 
n á l;
fib ó lp e d ig  doh- 
g á ta t.
A ’ dongákból 
kéfzít hordókat 7 .  
ét tonnákat  , g ,  
hét-két fe n é k k e l;
ism ét k á d a k a t , 
9 .  dé' só k a t,  1 0 .  
p u tto n o ka t, n .  és 
rots káká t  , H .  egy 
fe n é k re .
A zu tá n  meg-kö­
t i  abrontsokknl ,  
í  5 .  a ’ m ellyeket 
m eg -fzo r ít fű z fa  
vefxjzötskékkel. 1 5.
és reá veri bun­
kóval  ( f u l v o k k a l )  
1 6 .  és trébel/yel.
‘7*
LXJL
( u *  )  x t
LXX.
Reftio, & Lorarius.
A  köteles (kötél-verő  ^ és cé J\ij- 
gyártó.
i>er 3iíeroer urD Der Staler.
Rdtio
*  (  >43 )  ) *
Refiio I. oectitl 
funes 2. e ßupa! 
4. vel canabi 
agitatione rotula:.' 
3* -1
^  köttfl-vsrö r. 
köteleket 2. he' 
tsepáből, 4. vágj 
kenderből, a’ Á<- 
rehelske' ^ fo r g a ­
tása' által.
Sic fiunt primo 
funiculi, 5. tum 
reftes ,6. tandem 
rudentes. 7.
Lorarius 8- fcin- 





5. azután kötelek ,
6. utá’jára vastag 
hajó-kötelek. 7.
ud’ f z í j  - gyártó  
g. metél ökör és 
tehén bőrbüi, 9
fú j ja k at-, lo.
frena, t i .  cin- 
gúla, 12. balteos, 
13. crumenas, 14. 
hippoperas. 13. 
etc.
k a n t á r o k a t  
I t ,  övedzőket, 12. 
kardjzíjjakat , 13, 
táskákat ( tarso­
lyokat) 14. által, 
vetőket ( ifzáko- 
k a t .) 15. ' s a 't .
LXXl,
( 1 4 0  »
LXXI.
Viator. úta^ó (útón-járó,)
$ e r  S ta a t s m a n n  (SReifcnbe.)
Viator t. por i 
tat humeris in; 
bulga , a. quae ca­
pere nequit fun 
da , 3. vei marfű- 
pium : 4.
tegitur penula,
( lacerna ) 5.
tenet manu ba­
culum , 6. quo fe 
iuiciat. 1
A i úton járó  I 
vállán '’[fii bőr- 
tarifznyában  2. 
utakat, (•' tneiljfck 
a' ’salskóbann , 3, 
vagy az erfxdny- 
ben. 4. el-nem fér- 
'lek :
köpönyeggel 5 . 
magút Le - f e d i ,
botot 6- tart kezd- 
, a' melly-
iei lilmafzkodjan.
%< (  H S  )  Xt
Opus habet vin- 
t ic o , ut et fido 
ac facundo comi­
te. 7.
Ne deferat vi’ 
am regiam , 9.
prop'er l em Kam : 
8. nifi fit tri.us 
callis.
A via , 10. & bi­
via i i . fallunt, & 
feducunt in fale- 
bras : »2.
noonunquam e- 





et caveat pra:- 
dones , 16.
ut in via, sic 
etiam in diver- 
forio , 17. ubi per­
noctat.
Szúkf'ge v a n  
úti - költfégre , va­
lamint hív es nyá. 
fás befzédiX ú ti­
tá n ra  • is. 7.
E l - ne • hagyja 
az cr/zdg'-útját 9 
v ilamelly gyalog- 
ösvényért , y, ha 
nem - ha az já rtt 
út lejénd.
A '  j á r a t l a n  
út ik. to. és a két- 
tös-útak II .  m g- 
tsa inak , és egye­
netlen darabos he­
lyekre 12. vi/znek;
néha o’ kerejzt-. 
ú ta k-is , és a 'fok- 
fé le  ágazó utak.
14.
Tudakozódjon 
tehát az eleiben 
akadóktól, 15. mer­
re kellessen menni-,
és őrizkedjen a' 
tolvajoktól, 16.
valamint az út­
ban , úgy a' ven­
dég-fogadóban is t
17. a' hol meg hál.
l í LXX1I,









ví’ lovas \ .fe l-  
te f  i <j lóra 2. a ’ 
nyerget; 3.




m i  teríti a' tza- 
frángót-ii ; 5.
F el- ikc .'íti t z i f  
ra  / 1 er fedni r-k l a t , 
honitok fz ijja l,  6.  
J z iig y e iló v e l , ~.ej 
Jut niatringal. 3 .  |
(  H 7 )  >ss
Deinde infi lit 
in equum ;
iniiii pedes fta- 
pedibus ; 9.
(inillra capesfit 
loru n io. freni ,
( habenam  ) , 11.
quo equum fle- 
CtiL , & reiinet.
Tum  admovet 






dent ex ephiplui 
ap ice , 16.
quibus inferun­
tur Iclopi. 17.




lacerna ( penu 
ia )  19. a tergo 
revincitur.
Veredarius 20. 
curfun equo fer. 
tur.
Azután fel-ngrik  




j i  a’ kantár - 10.
/ zárat ,1 1 .  1




meg - f ir k a n ty á i-  
z a , 12. és vefz 
f tö v e i  13. néki-sn I 
Ói’) a ;
a' zabola 14. ál­
tal pedig meg ■ za- I 
ó.lázza (tartóz 
tatt; t . )
A ’ puska - tokok 
15. a’ nyereg ká ­
pán i6. függenek ,
a' melly-kbe te- 
fz ik  a' pistolyo-
ka t. 17*
Ő maga a' lo- 
v \r, kurta mentét
18. véfzen magá­
ra ;
a' köpönyeg 19. 
hátúira köttetik - 
fe l .




Vehicula. Ä  JyekereK
D ie  SKágen.
_________  ( '48 )
T raha  i. vehi­
mur íuper nivi 
bus & glacie.
Vehicu'um uri- 
rotum dicitur pa- 
b o ; 2.
birotum carru. 
c a ;  3.
quadrirotum 
currus. 4. 5.
S z ín  on  I. f j ­
ünk n' huvon és 
é  jégen.
A z  ecy kerekű, 
fzckeretske tóin- 
tn y  igának (ta
lyiiskának ) 2.
mu. i n t i k ;
té  i ét kerekű  , 
ta /y ig /ínak  ; 3.
a' négy kerekű , 
J x e k  érnek. 4 .  5 .
Currus
(  ' 4 9  ) XS
Currus piries 
funt: tem o, 6
ju'-;um, 7. com- 
p igcs ,  8. fpon- 
dne , 9.




gun> nr paxilli, ir .  
& obices. 12,








fex absidibus, 16 





A ’ f lekérnek 
ré fie i  e tek  ; a ’ 
Ir u i  , 6. a 'fe rh é tz , 
7. a ' n yú jtó , g. 
az óid. lin k  ; 9.
továbbá a' ten­
gelyek  , Io. mel- 
lyek körü l fo ro g ­
nak a' kerekek , 
a' mellyeknck  
eleikben tenge-y- 
' rég fz e g e k  j t .  és 
lót sók 12. ü lte t­
nek,
s T  kereknek f  un 
dim entom a  13. a ' 
kerek á g y , 14.
a ’ mellyböl t i ­
zenkét kerek - k ü l­
lők 15. jö n n ek -k i;
ezeket körül-ve- 
fz i a ’ kerek • tal­
pa ,
a' m elly  , hat - 
bóltozat - form a  
talp ■ fá k b ó l , 16. 
és vagy ugyan an­
nyi , vagy keve­
sebb tnlp-v áfákból, 
17. fzerke fz te te tt-  
öfzve.
s l ' f z  e k e r r e f : :• 
kér - kasok 18. ra­
ka tnak.
r> I.NXIV.
( ' i o  )
LXXIV.
V  e c t u r a .  A ’  fi^ekere^és.
!Daé gu&nwrí.
Anriga I. jun­
gi* parhippum 2, 
fell^rio 3. ad te­
monem,





agit ante fe an- 
teceíl'ores 6. ( ici 
licet equos) fcu- 
tica , y. Sí regi, 
habena. S.
s i ' kotsis i. be­
fog ja  a' rudas-lo­
vat 2. a’ nyerges- 
ló 3. m ellé a' fze -  
kér - rúdhoz , 
u' hámról 4. le- 
függő Jzij - kötél 
le l , vagy lant zol.
r*o-
Azután reá • ü l 
a’ nyerges - lóra ,
hajtja maga elii't 
az első - lovaka t,
6. ostorral, y. és 
gyeplővel ö. igoz- 
galt ja .
«K  C i s i )




tam (uífltm'ne ' 
in praecipili de- 
fceniu:
et fic aurigatur 










14. rheda ( rjfe- 
do.) 15.
Per invios mon 
tes utun ur, loco 
eurruum , jumen­
tis clitellariis. 17. 
18-
A ' t e n g e l y t  
nug keni u’ kend­
édé yb iil 9, Jze- 
ker - kenővel;
m eg- tartóz 
futrja a’ kerekei 
kiHö-lántzal 10. a 
m r . d k  ereízke 
dón ;
és ek képen fie -  
kér k élik  a’ ke ek- 
vágáson (kerék­
nyomon.) ii.
A ' négy Urak 
hét l vakon 12. 
já rn -k  ,
két k ott i t tá l ,




von , 14. kottiban.
‘5-
A z át nélkül 
való h 'gyeken ,/te­
kerek h e lye tt, há 
tokon terhet • hor­
dó barmokkal 17, 
Iß. dinek.
K 4 LXXV.
M  ( > 5 2  ) >fr
LX X V.
N a v i g a t i o .  Ä  Hajóká^ás.
D ie  ©$ifförtlj.
Navis actuaria 
I. iaftructa élt re­
mis , o. quibas 
aquam remiges 3. 
pellunt.
Proref» ff, itat 
in prora :
Gubernator 7. 
fedet in't puppi, 
tenetque clavum. 
8-
A z  evezős haji- 
'ink I. evező -la ­
pátjai 2. vágynak, 
rnellyrkkel hajtják 
az nv ző ■ legények 
3. a’ vizet.
A z  első - hajás 
ff. a hajó orrá­
ban áll.
A '  kormányai
7. a hajó - faréiban 
•Ily és tártja a' 
kormányt. 8.
Navigia
N a v i g i a  í .  m a ­
j o r a  n o n  r e m i s  , 
l e d  f o l u m  v i  v e n ­
t o r u m  i m p e l l u n ­
t u r .





his vela, 5. quae 
ad ventum ex­
panduntur. 6.




s f  n>?Y haitik, 
r. nem eve* ‘ - l ;- 
útitokkal, hanem  
egyedül <>' fzelek ' 
ereje' á ltal hajtat- 
n )k.
silókban nrbátz- 
fa  2. á llítta tik  - 
f e l  .
a me Ily re fe l­
köttetnek a' vitor­
la - f á k  ; 4.
etekre pedig a' | 
v ito r lá k , 5. mel- 
lyek a ' f ld l ellené­
ben k i - f e f i n te t ­
nek. 6,
sV  hajú - elein 
vagyon a' hajó' 
orra ; 11.
a ’ hajó farában
lá jiló  12. tétetik.
* S
«  (  i f 4 )
Ancori» 15. na 
TÌs fi li ilu r :
bolide 16. pro* 
funditas maris ex 
ploratur.
Atque ita ipfa 
etiam maria tra- 
jic.untur,
Ponte» & Tea- 
pbae /intres , cym­
bae) Tűnt naviculae 
parvae.
Á  vas - rnatska
15. ál*a l  <4* haja 
meg - á  lí-.ta’ik :
•az ónos kü té ll.l
16. (melljnek vé- 
iin ón vagyon ) 
a* tenger'tn- iyfege 
' meg-»i. g  á l tátik.
íi* ek képen a' 
tengereken - is ál­
ta l mennek az em­
berek. ■
ji"  hidasok , és 
tsónakok , apró 
hajótskák.
5)?It bem 91 n fee
tnivb baá S d ) i ( f  an« 
jj-.bafíen ,
• m i t  bem £ e n f «  
bfen 16. tnirb bie 
£ ief e  erforfebt .
U nb  fo toirb felfefí 
úfeer bie SDÍeere fle« 
fcbtfft.
©ie 95oote unb 
ftábi e C 'Jíncben, 
'i 'letten, 3 K le n ,  




S)tr 0 d ;iíf l)v u ^
Cum
«K ( «55 >>
Cum procella 
I. ripente oriiur , 
contrahunt nauiae 
vela , 2.
ne navis ail fco- 
pulos 3. allidatur;
aut in brevia 
( fy r le s ) 4. inci­
dat.





mines , merces, & 
omnia , quaecun­
que funt in n a v i :
Neque hic quid­
quam juvat facra 
ancora 6. ruden­
te jacta.
Q u i  d a m eva­
dunt vel tabula 7. 
enatando, vel fca- 
pha. g.
Pars mercium 
cum mortuis a 
mari 9. ad littora 
defertur.
M ikor hirtelen 
fzé lvé fzes- háború 
(, tám ad , öfzvn- 
vonják a' huj ót ok 
a' vitorlákat , 2 
hogy a' ha jón ' 
tengeri kfffzihiúk­
hoz 3. ne ü'ödjön ;
vagy pedig f ö ­
veny fóliásokba 4 
ne anad’on.
Ha eleit nem ve­
hetik , hnjó törést 
[zenyvednek. 5.
A kkor keserve- 
fen  el - vrfznek az 
emberek , a' por­
téká k  , és minden 
.valami tsak vö­
lgyön a’ hajóban: 
' Nem - is hafznál 
ekkor fern mit a' 
vastag hajó köté­
lén a' tengerbe vet­
tetett ö r e g  vas 
matska 6.
N ém e'lyek ki- 
fíabcdúlnak v g y  
defzka •fzd lo n  7. 
ki - úfzván , vagy  
tsónakon g.
j i ’ portékáknak 
némelly r f z e  a' 
holtakkal eggyütt, 
u.' tengertől 9. a' 
partra ki-vettetik,
LXXVill.
i X  ( V>6 )  &
LXXVII.
Schola. A\Oskola. £)í? kifliié.
S c h o l a  I. «ft 
officina, in qua' 










qui fedent in 
fubielliis. 5.
A t  oskola I. oi­
ly átért műhely , 
m elyben  0’ gyenge 
sírnak a jelej  t i  - 
lékedet• kre fzok-  
ta ttútnak ;
és meg - külöm- 
böztetik ffel - ofi 
tátik) fzdknjiokrn.
A ' tanító  2. a' 
tanítói -jZ/fkbcn 3. 
ü l ;
vagy p 'd ig  jár­
kál a'tanítvánnyal 
4. k ö z ö tt ,




* X  (  >57 )
lite d oce t , hi 
di ''cunt.
Quaedam prae- 
icribuntur i l l i s  




















ö  t a n í t , ezek 
pedig tanúinak.
J\ eme Ily  dolgok 
táblára 6 . íratnak 
le eleikbe k rátá­
val.
N ém ellyek köz- 
zülök valametly  
kézi könyvet (min­
den - napi köny-l 
vet) olvasnak .
JSérnollyck az 
afzta lná l ü ln e k , 
és írnak: 1- 
s l  Tanító  pedig 
meg - igazítja  8. a’ 
hibákat.
M ások állanak, 
és e l-m ondják, a’ 
mrllyekr.t meg-ta- 
núltansk  (könyv- 
ndkill tudnak.) 9.
KémeUyek egy­
mással fe lsé g n e k , 
10 és magokat 
■síntalanúl viselik 
( pajkoskod ak ,) 
ezek ve/rfzövel 
meg - f é n y  illetnek, 
l i .
Lxxvir.
(  1*8 )  > £
LXXViíL
Urbs, Ä  Város. Dic
, 2 2
_____
^ @ t e ^ i s i 5 ^ ő A
i^cNST" »-c , -- -5 -
Fx multis domi­
bus fit p ügUS i. 
vel oppidum au; 
urbs. 2.
Urbes muniun 
túr & cioguQiur 
moeitibus, 3. val­
ló , 4- aggeribus, 
5. & vallis ( p u ­
l i t )  6.
Intra muros eft 
pomatrium 7. ia- 
ternum i
extra fofla. 8-
A '  fo k  házból, 
fa lu  l .l f i fz - ,  vá g j 
rnezö-vá■ os , vagy 
pedig kerített - vá j 
ros ( kulcsos - va­
ros. ) 2. I
A ' kerített - vá-\ 
rosok meg - erős il­
letnek és köriil-vé- j 
tétnek kö J a il d , 
-j. /á n tz .l  3. ‘töl­
téssel, 5. és p i- 
idnkokkal. 6.
A ’ kő fa lo n  be­
tűt v sgyo ■ a’ kerí­
tés' b- Isii közi ; ", 
kívül az árok, 8.
%< (  i.Ó9 ) >&
In ii.ce .lbus hint 
propugnacula 9. 
öt turres, io.
Speculse i i . 
exftant in editio­
ribus locis.
In u r b e m  in 
grelfus fit ex fub- 
urbio, 12.
per portam , 13. 
plerumque fuper 
pontem. 1 4.
P o r t a  habe; 
cataractas , 15.
pontem verfati- 
lem , 16. valvas ;
17.
cl tutira ferrea , 
& repagula, ut 
& vectes. 13.
In fuburbiis 
funt horti , 1 9  & 
praädia luburba- 
na ;  20.
ut et ccemete- 
ria. 21.
A '  kő - falak on 
vágynak a ' bás- 
I'y ttk , 9 és tor­
nyok. io.
A z  or- rillt - lie­
f e  k I i. magos he­
lyeken ki-tetfzően  
vágynak.
a* városba a' 
külső - városból 
(hostá tbó l)  12. 
vagyon a' bémenz- 
t e l ,
a1 kapun 13. 
kerefztü l, többnyi­
re hídon 14. által, 
A ' k a p u n a k
vágynak f e l  - vond 
gátorjai IJ. ( rós- 
'é l ly a i) ; fel-vont 
hídja , 16. k é t- fe lt 
nJ i ‘6 fzárnya-, 17.
vus-retejzei , és 
zá rja i, a' mint 
rúd ja i-is. 18.
A ' kostátokon 
vágynak a' ker­
tek ,19 . és a' kül- 
sö-n.ajorok ; 20.
va lzm in t a te 
mctÖA - is. 21.
t LXXIX.
■£< ( i 6 o  ) >&
l x x i x .
Interiora Urbis.
A  Varosnak, belső -  réf^ei.
!Dü$ ^nujenDú}.’ M  0uU)t.
T a t r a  n r b e in 




bus ; 3.) & angi­
portus. 4.
l-*ublica cedifi- 
cia tu o i :
in medio urbis : 
templum fcbo 
la ,  i. curia , 7. 
domus mercato­
ria. b.
A ' v á r o s k á i  Ve­
lő i v á g y n a k :  a s
á t / z á k  1. k ö v e k k e l  
k i  - ra k v a  ;
a ' p i i t z v k  2  (ne' 
h o l  tednies tornd-  
t z o k k u l ; 3 ) és a ’ 
fzo ro s -k ö zó k . 4.
A '  közitnfégos 
cpU’e tck  e zek  : 
a '  va ro s '  köze- 
pin. : a ' te m p lo m  , 
oskola  , 6. tu  
ná ts  - hrí: , 7. ke  
reseetlö-hriz  ( kal ­
már • ház J  ü.
( i*» ) *
circa mucnia & 
p o r ta s : armamen­
ta n u n  , 9. grana- 
r iu in ; io.
diverl'oria, po­
pinae , cauponae , 
11. theatrum , (2. 
& nofodochium,
l i ­
la  recesPibus-. 
cloacae, 14. &
career ( cuftodia ) 
* 5-
I it turre prima­
r ia ,  e f l : horolo- 
ium , 16. & ha- 
itatio vigilium.
*7;
In plateis Punt 
pu'ei. 17.




Arx 20. exftat 
ifl Pummo urbis.
a' kO - fa la k  da 
kapu i kö ü l:  a' 
f g y  versa h i t , 9 
az dltía-A f t  , 10.
a’ vend 'g 'fog !, 
dók ,  ko n y h a -h á ­
zak (T raktir-  há ­
zak ) ko tárnák , 
I I. «’ j i t  dk - néző - 
h o ly , 12. da az 
Iaputdly ,1 3 .
a Jdire való he­
lyeken : a' pervti- 
i á t , 14. dj a'
töm lötz. I y.
A  U g -f J b b  to­
ronyba i vagyoni 
az óra, 16. da a' 
vigydzók’ lakó-h«- 
* «7-
A z  út fiákon ká  
tak  Ifl. vágynak, 
A ' fo ly ó  víz 19. 
vagy p i t u k , me Ily  
a ‘ vdroaon keie jz- 
tü l - fo /y ,  a' f z e -  
metnek k i - t i / z i í -  
tdaira fiulgál- 
A ' vár 20. a' 
vdrosn >k leg - ma- 
g'iaaób rejziben  
vagyon.
L LXXX,
(  I«2  )  X *
LXXX.
Supplicia Maleficorum, 
j í  Gonqfe - tévőknek büntetéseik,
© te  2eibcéflrafen bet Uibelí&aíer.
Malefici
(  16.3 )
T
Malrfici t. per 
lictores 2- e c»r- 
cere 3 producun 
tur ad locum lup- 
p ic i i ;





rii &c m o r t e  
mulctantur.
Ssg*  (J r ig -s )  
itu d e a e ,  olim 
cremabantur fu 









tur , relegantur , 
damnantur ad tri­
remes, vel ad car­
cerem perpetu­
um.
A ' gono/z-tévők 
t. n’ poroízlók 2. 
4lta l a tömlő í z ­
ből g. n' büntető. 
nek helyére v ite t- 
nee ;
és ottan méltó  
büntetéssel meg 
bűntetteinek ;
A '  la tro k , g y il­
kosuk , gyújtoga- 
tók ’s  a’ t. m eg -' 
ölettetnek.
R é g  é n t  e n az
ú zy  nevezett bo- 
szork tnyokatnagy  
r kás fá n  io. meg­
égettek ; noha va 
tóf-ggal bofzor- 
kány egy t s e p  
sints.
A '  kiknek éle­
tek meg - engedte­
tik  , kalodában l6. 
tetetnek , m e g -  
vefzöztetnek , 20. 
béyeggel mcg-bé- 
lyegeztetnek , az 
orfzígból fzá m -k i-  
vstte tn ek , gállyá- 
r a , vagy örökös 
•ömlőtzrc íté lte t­
nek ( fzententziáz- 
ta tnak .)
f i i m * í :
i x  ( 164 )
LXXXI.
Menfuroe & pondera.
A ' mértékek és a fontok.
SDÍaop utib C^fttnc^íe.
Res continuas 
metimur ulna , I. 
Ut ; exempli gra­
tia : pannum , lin­
teum , &c.
Liquidas lexta- 
r io , vel congio 
1. ex grat. vinum,; 
oleum &c.
Aridas modio, 
vel c u b 111 o , 3. 
ex. gral. trilicum, 
avenam &c.
s t  i  egy végti i 
b rn -lé iö  hofz/zá 
'dolgokat s i n g e t  
(reffe!) I, mérjük: 
mint , példának• 
okéért a' pofztó t, 
gyűlt s o t , ’s a ' t , 
ai' híg (folyó) 
dolgokat ittzé ve l , 
vagy kondérral, 2 
péid ott, a' bort , 
o la ja t, 's a' t.
/ i '  J zár azok at , 
vékával, vagy kö­
böllel,, 3. péld. ok. 
a' búzát , zabot , 
's a' t.




ponderibus, 4. & 
bilance. 5.
In hac primo 
eil jugum, 6;
in cujus medio 
axiculus: 7.
fuperius »ruti 
na . 8- in qua exa­
men 9. fe fe agi 
t a t :
utrinque funt 




derat res fufpen- 
fa» unco: 13.
pondus 14. ex 
opposito indicat, 
utrum sit aequili­
brium nec ne ?
Dimidium li 
brae, fejibra eft.
S e d  pecunia 
Dumeratur , n o n  
ponderatur  , ut 
olim.
A ' dolgoknak1, 
nehéifégét m eg- 
prAbfljuk fo n to k ­
ka l , 4, ét mérő - 
ferpenySvel. 5.
E  t e  n vagyon 
leg - eliőban i t  a ’ 
rúdja , 6.
a’ rnellynek kő- 
tepin va t a’ ten 
g e tyd tk e ;  7.
fe l ly ü l  a’ mér. 
tdk istdp ja , 8
meilyben a ’ mér 
ték nyelve 9. ma­
gú* mozgatja ;
mind a’ két ól- 
dalon mérő ferpe- 
nyök 10. vá g yn a k , 
mellyek madzago­
kon i i , függenek.
A ' lántzos • fo n -  





a 'fon tja  14. an­
nak ellenében,meg­
mutatja , ha meg- 
van-é a' mértékbe­
li egy arányúfág  , 
vagy nintsen ?
Egy fo n tn a k  f e ­
le , f é l • fo n t.
De a’ p énzt 
ftdrnld/juk , nem 
m érik , m int ré- 




Sepultura* Ä  Temetés.
S3r$rábntjL
D efuncti olim 
c rem ab an tu r, & 




lo cn ’o , ( farcopha- 
go-,)  <2. •
im ponim us fere»
íxo; 3.
et
i f  h*Ittak at rtf- 
Renten meg - rf'get- 
\ék, eCi hamvakat 
■SJf vederben fkor- 
fó formájú föld 
Edényben ) 1. ej­
tettek.
A li a’ mi hatot- 
Iáinkat koporsó­
ban 2, tá rju k:
koporsó - rúdra 
[ Szent - Mihály’- 
Invára ) 3. tdft- 
f iu k
4X  ( 1 67 )  X i
ct efferri cura  




nibus 5. fepulcro 
inferuntur, et hu­
mantur.
Sed vero res eft 
periculi plenisfi 
ms , m o r t u u m  






cedit , more anti­
quo cantantur 
hymni , et Cam­
panae 10, pulian- 
tur :










met eii pompával 
a' tem tőbe , 4.
a’ hol a' sír-ásók- 
tói 5. sírba te te t­
nek , és ettamet- 
tjtnek.
De igen vefze- 
delmes dolog a’ha­
lottat minden vá  
rakozás nélkül el 
tem etni:
mert gyakran  
életben van még
az , a’ kit m -g . 
holtnak tartanak.
Mikor n h a lo t­
ta t vlfzik, régi fzo- 
kás Jzerint , éne 
kék énekeltetnek , 
és a' harangok 10. 
húzattatnuk ;
a’ melly fzokás  
rnindazáltol m in  
d n helyeken nin- 
tsen.
uá' sír 6. kopor­
só - kővel 7. fedő- 
t ik  - b i ,
és emlékezet ofz- 
lopival g. 's ko­
porsó- kövi-írd-sol 
9. meg-ékesíttetik. j
I n d e x
Index Ti t u l orum.
^^•er. - - io
Agricnltnra. 84 
Amphibia. - 64 
Animalia,Spri- 
mum Aves. 36 
Aqua. - - 14 
Arbor. - - 24 
Aucupium - 96
Aves aquaticae 46 
Aves Campe- 
ßres& Sylve- 
fires. - - 42 
Aves domeßi- 
ca*. - - 38; 
Aves rapaces. 44{ 
Canales corpo- j 
r is ,  (Sofia. 78 
Caput, & ma- I 
nus. • - 74Í
Caro & vircera.76 
Coelum. - - 8
Convivium. I08 
Coquinaria. 102 
D e f o r m e s &  
monßrofi. 82 
Domus. - - 124
Domus partes 132 
Eques. - - 14 b
Equile. - - 138
F a b e r  ferra­
rius. - - 126
Faber ligna­
rius. - -  120
Faber mura- 
rius. - - 122
Ferae beßiae. 58 
Ferae Pecudes. 36
Figulus. . 130 
Flores. - . 28 
Fructus a rbo­
rum. • - 26





- - 12 
repen-
















Lanionia. - Ioo 
Limea, - - 114 
Mellificium. 88 
Membra homi­
nis externa 72 
M e n f u r a s  & 
pondera. 164 
Metalla.
V l o l i t u r a .  
M u n d u s .  
N a u f r a g i u m  
N a v i g a t i o .
Nubes.
O l e r a ,
O f c i n e S  -  
P a n i f i c i u m .  
P e c o r a .  - 
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